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Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli luoda Laurea Eventsin tapahtumantuottamisprosessille 
kestävää kehitystä edistävä kehittämissuunnitelma.  Tavoitteena oli, että suunnitelma voisi 
toimia esimerkkinä myös muille yrityksille ja siten edistää kestävän kehityksen huomioimista 
koko tapahtuma-alalla. Työn toimeksiantajana toimi Laurea Events. 
 
Ensin työssä selvitettiin, miten kestävä kehitys huomioidaan Laurea Eventsin toiminnassa 
nykyään. Tämä toteutettiin havainnoimalla Laurea Eventsin järjestämiä tapahtumia sekä 
haastattelemalla tapahtumakoordinaattoria. Sen jälkeen tutkittiin, miten toimintaa voitaisiin 
kehittää kestävämmäksi. Ideoita haettiin paitsi alan kirjallisuudesta, myös 
benchmarkkaamalla Greening Events –hanketta.  
 
Työn viitekehyksessä käsitellään ensin ilmaston muutoksen, kestävän kehityksen ja 
yritysvastuun käsitteitä. Tietoperusta on koostettu tapahtumien ympäristövaikutuksia ja 
niiden minimointia käsittelevästä kirjallisuudesta. Keskeistä viitekehyksessä on 
tapahtumantuottamisen eri osa-alueiden ympäristövaikutusten esitteleminen sekä erilaiset 
keinot, joilla niitä voidaan mitata. 
 
Kestävää kehitystä voidaan tarkastella neljästä eri näkökulmasta, jotka ovat ekologinen, 
taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys. Nämä näkökulmat yhdessä muodostavat 
periaatteen, jolla voidaan löytää ratkaisuja ympäristöekologisiin ongelmiimme. Kestävän 
kehityksen tavoitteena on taata myös tuleville sukupolville mahdollisuus tyydyttää omat 
tarpeensa maapallon rajallisilla luonnonvaroilla. Yritysvastuu tarkoittaa taloudellisten 
toimijoiden moraalista velvollisuutta poistaa kapitalismin negatiivisia vaikutuksia, kuten 
köyhyttä ja epätasa-arvoa sekä kehittää toimintaansa niin, että maailman sosiaalisiin ja 
ekologisiin ongelmiin löydettäisiin ratkaisuja.  
 
Laurea Eventsillä on jo käytössään joitakin kestävän kehityksen kannalta hyviä 
toimintamalleja, mutta toiminnassa on myös paljon kehitettävää, jos Laurea Eventsistä 
halutaan tehdä aidosti kestävää kehitystä toiminnassaan huomioiva tapahtuma-alan yritys. 
Työn tuotos oli viisiportainen kehityssuunnitelma, jonka keskeisiä tavoitteita ovat 
hiilipäästöjen ja jätteen määrän vähentäminen. 
 
Johtopäätösten mukaan Laurea Eventsin tulee pitää kiinni jo omaksumistaan hyvistä 
käytänteistä. Jos toimintaa kuitenkin halutaan kehittää aidosti kestäväksi, uudistukset 
kannattaa tehdä vaihe vaiheelta tässä työssä kehitetyn viisiportaisen mallin mukaisesti. 
Tavoitteiden saavuttamiseen käytettäviä keinoja ovat esimerkiksi hiilijalanjäljen ja jätteen 
määrän mittaaminen sekä henkilökunnan kouluttaminen. 
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The purpose of this thesis was to create a development plan, which contributes to sustainable 
development. The objective was that this plan could act as an example for other companies, 
too, and thus promote sustainable development within the whole event industry. The com-
missioner of this thesis was Laurea Events. 
 
At first the current situation of taking sustainable development into account at Laurea Events 
was investigated. This was implemented by observing events arranged by Laurea Events and 
by interviewing the event coordinator. After this how to develop its actions to be more sus-
tainable was detected. Ideas were searched for from literature and by benchmarking the 
Greening Events –project. The concepts of climate change, sustainable development and cor-
porate social responsibility are introduced in the theoretical framework of this work. The 
knowledge basis consists of literature about event caused environmental impacts. The main 
point is in introducing different aspects of environmental impacts that events production pro-
duces and measuring them. 
 
Sustainable development can be observed from four angles that are ecologic, economic, so-
cial and cultural. These four angles together form a principal, which enables us to find solu-
tions to environmental problems. The goal of sustainable development is to ensure that fu-
ture generations can also fulfill their needs with the limited natural resources of the Earth. 
Corporate social responsibility means a moral duty of economic actors to abort the negative 
impacts of capitalism, such as poorness and inequality, and also to develop their actions so 
that answers could be found to our ecological and social problems. 
 
Laurea Events has already some good practices, but in order to be an event organizer that 
truly promotes sustainable development, there still is room for improvement. The product of 
this thesis was a development plan consisting of five phases. The central objective of the plan 
is to reduce the amount of carbon dioxide emissions and waste caused by events. 
 
As a conclusion, Laurea Events should stick to the good practices that they already have. But 
if it wants to be event organizer that truly promotes sustainable development, the changes 
needed should be made according to the five phase development plan presented in this the-
sis. Measuring the carbon footprint and the amount of waste and educating the staff are steps 
towards reaching the objectives of the plan. 
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1  Johdanto 
 
Planeettamme kriittisen tilan tiedostamisen seurauksena kuluttajat ja organisaatiot ovat yhä 
tarkempia valinnoissaan - ekologiset ja sosiaaliset arvot vaikuttavat ostopäätöksiin. On siis 
tapahtumantuottajien etujen mukaista kiinnittää toiminnassaan nykyistä enemmän huomiota 
vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. Tärkeää on myös hidastaa ilmastonmuutosta, mikä 
on tällä hetkellä ja mitä todennäköisimmin myös tulevaisuudessa, suurin ja globaalein 
ympäristöongelma. Kestävä kehitys voidaankin huomioida tapahtumantuottamisprosessissa 
monella tavalla ja siten tapahtumien ympäristökuormaa pystytään vähentämään 
huomattavasti. Edes tapahtuman laadun ei tarvitse kärsiä sen seurauksena – päinvastoin, 
ekologiset ratkaisut saattavat monesti jopa luoda aivan uutta lisäarvoa tapahtumalle. 
 
Tämän opinnäytetyön aihe syntyi tekijän omasta kiinnostuksesta kestävään kehitykseen ja 
ekologiseen elämän tyyliin. Tekijä oli myös suorittanut opintoihinsa kuuluvan harjoittelun 
Laurean tapahtumakoordinaattorina ja päättänyt sen seurauksena suuntautua opinnoissaan 
tapahtuma-alalle. Työn aihe on siis näiden asioiden risteymä; kestävä kehitys tapahtuman 
tuottamisessa. Tämä aihe valittiin paitsi sen takia, että se kiinnostaa tekijää 
henkilökohtaisesti, myös sen ajankohtaisuuden ja tarpeellisuuden vuoksi - tapahtuma-alalla 
kestävään kehitykseen panostetaan liian vähän vielä tänäkin päivänä. 
 
Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan tässä työssä sitä, että tapahtumantuottamisliiketoimintaa 
pitäisi harjoittaa ympäristöä kunnioittaen. Aiheen ajankohtaisuuden on huomioinut myös 
kansainvälinen standardoimisjärjestö ISO, joka julkaisi vuonna 2012 uuden standardin ISO 
20121. Kyseinen standardi on tarkoitettu kaikille tapahtumia suunnitteleville ja järjestäville 
organisaatioille ja se antaa vaatimuksia kestävän kehitykseen huomioon ottamiselle. 
(Tapahtumille uusi standardi 2012.) 
 
Työn tarkoitus oli luoda Laurea Eventsin tapahtumantuottamisprosessille kestävää kehitystä 
edistävä kehittämissuunnitelma. Tavoitteena oli että kyseinen suunnitelma voisi toimia 
esimerkkinä muillekin alan toimijoille ja siten edistää kestävän kehityksen huomioimista koko 
tapahtuma-alalla. Työ toteutettiin Laurea Eventsille tutkimalla ensin kestävän kehityksen 
tämän hetkistä tilaa tapahtuman tuottamisprosessissa ja tekemällä sen jälkeen tutkimusten 
tulosten perusteella kehityssuunnitelma, joka sisältää tarvittavat uudistukset sekä 
suunnitelmat niiden jalkauttamiselle. Työ oli muodoltaan toiminnallinen. Aihe on rajattu 
koskemaan kestävää kehitystä lähinnä ekologisuuden kannalta. Työssä ei siis niinkään oteta 
kantaa esimerkiksi sosiaaliseen, yhteiskunnalliseen tai taloudelliseen vastuullisuuteen, paitsi 
niiltä osin kun nämä eri osa-alueet ovat linkittyneet. Perusteena aiheen rajaukselle on, että 
kokonaisuudessaan yritysvastuullisuus on kovin laaja aihealue ja tämän työn tarkoituksena on 
syventyä nimenomaan tapahtuman tuottamisen ympäristövaikutusten minimointiin. 
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Työssä tutkittiin, miten kestävä kehitys huomioidaan Laurea Eventsillä tällä hetkellä. Sitten 
kehitettiin tapoja, joilla toimintaa voitaisiin kehittää entistä vastuullisemmaksi. Työn 
ensimmäisessä vaiheessa perehdyttiin aiheeseen alan kirjallisuuden pohjalta. Sen jälkeen 
kartoitettiin Laurea Eventin tämän hetkisiä toimintatapoja havainnoinnin ja haastattelun 
avulla. Lopuksi etsittiin kehityskeinoja benchmarkkauksen ja alan kirjallisuuden pohjalta. 
Tavoitteena oli löytää ratkaisuja, joilla Laurea Eventsin tapahtumien ympäristövaikutukset 
voitaisiin minimoida. 
 
2 Kestävä kehitys liiketoiminnassa 
 
Hiiltä sisältävien niin sanottujen kasvihuonekaasujen määrän lisääntyminen ilmakehässä on 
aiheuttanut kasvihuoneilmiön nopean voimistumisen, minkä seurauksena maapallon ilmasto 
lämpenee. Kasvihuoneilmiössä ilmakehän hiiltä sisältävät kaasut estävät maasta heijastuvan 
auringon energian pääsyn takaisin avaruuteen. Ilmiö on alkujaan ollut elämän syntymisen 
ehto, mutta nyt kasvihuonekaasujen lisääntynyt määrä uhkaa nostaa ilmastomme lämpötilaa 
tavalla, joka voi koitua tuhoisaksi monille lajeille ja ekosysteemeille. Tärkeimmät 
kasvihuoneilmiötä kiihdyttävät kaasut ovat hiilidioksidi (CO2) ja metaani (CH4). (Kokkonen, 
Nowak, Veistola & Vilkki 2009, 59-64.) 
 
Ilmaston muutoksen merkkejä ovat esimerkiksi napajäiden ja jäätiköiden sulaminen, 
voimistuneet ääri-ilmiöt säässä, merien lämpötilan ja merenpinnan nousu sekä meriveden 
happamoituminen. Napajäiden sulaminen saattaa monella tavalla ruokkia kasvihuoneilmiötä 
ja siten edistää ilmaston muutosta. Ensinnäkin niiden sulaminen saattaa vapauttaa 
ilmakehään valtavan määrän metaania (CH4) ja toiseksi niiden pinta ei enää sulamisen jälkeen 
heijastaisi auringon energiaa takaisin avaruuteen kuten ennen. Voimistuneet sään ääri-ilmiöt 
näkyvät etenkin kosteiden alueiden yhä suurempina tulvina ja kuivien alueiden lisääntyneenä 
kuivuutena. Myös erilaisten hirmumyrskyjen esiintymisen epäillään liittyvän ilmaston 
muutokseen, mutta sitä on vaikea todistaa. Meriveden lämpeneminen ja happamoituminen 
uhkaavat monia lajeja ja ekosysteemejä, kun merenpinnan nousu uhkaa niiden lisäksi myös 
rannikoiden sivilisaatiota. Ilmaston muutos on siis huomattava uhka ihmiskunnalle. (Dow & 
Downing 2011, 22-35.) 
 
Ilmaston muutoksen aiheuttavien kasvihuonekaasujen suurimmat aiheuttajat ovat fossiiliset 
polttoaineet eli öljy, maakaasu ja kivihiili. Modernissa yhteiskunnassa näitä kuluu esimerkiksi 
lämmitykseen, valaistukseen, kuljetukseen ja teollisuuteen. Näiden lisäksi myös maatalous 
aiheuttaa suuren määrän muun muassa hiilidioksidi- ja metaanipäästöjä. Ihmisten nykyinen 
elämäntyyli ei siis ole ekologisesti kestävää. (Dow & Downing 2011, 46-54.) 
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Ihmisten on vaikeaa ottaa ilmaston muutosta riittävän vakavasti, koska sen vaikutukset eivät 
valtaosalle vielä näy. Ilmaston muutos ei kuitenkaan ole leikin asia. Sen todistaa Durhamin 
yliopiston tekemä tutkimus, jonka mukaan Maya-kulttuurin kohtaloksi koitui lopulta – ei 
enempää eikä vähempää kuin – ilmaston muutos. Mayojen menestyksen aikaan Keski-
Amerikassa vallitsi poikkeuksellisen kostea ilmasto, mikä vaikutti suotuisasti satojen kasvuun 
ja siten koko sivilisaation kasvuun. Tätä kosteaa aikakautta seurasi kuitenkin poikkeuksellisen 
kuiva kausi, mikä ensin aiheutti Mayojen poliittisen järjestelmän romahtamisen ja 
myöhemmin se pakotti viimeisetkin mayat hylkäämään asuinsijansa. Tutkimukseen 
osallistuneen James Baldinin mukaan ”Mayojen nousu ja tuho ovat esimerkki siitä, mitä 
sivistyneelle yhteiskunnalle tapahtuu, jollei se pysty sopeutumaan ilmastonmuutokseen”. 
(Helsingin sanomat 2012.) 
 
Jotta tulevillakin sukupolvilla olisi mahdollisuus tyydyttää tarpeensa maapallolla saatavilla 
olevilla luonnonvaroilla, tulisi meidän toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 
(Kokkonen ym. 2009, 79). Kestävän kehityksen tärkeimmät päämäärät ovat poistaa 
kehitysmaiden köyhyys, estää luonnon tuhoutuminen ja siten turvata hyvinvoinnin 
mahdollisuudet myös tuleville sukupolville (Malaska 1994). Tällainen kehitys vaatii biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilymistä sekä ihmisen toiminnan 
sopeuttamista luonnon kestokykyyn pitkällä aikavälillä (Mitä on kestävä kehitys 2012). 
Kestävän kehityksen tulisikin olla maailmanlaajuista, sekä paikallisesti että alueellisesti 
tapahtuvaa yhteiskunnallista muutosta, jonka tavoitteena on turvata elämisen mahdollisuudet 
myös tuleville sukupolville (Kestävä kehitys 2012). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
meidän on tuntuvasti vähennettävä ympäristöömme levittämiemme saasteiden määrää sekä 
minimoida uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö. Päästäksemme näihin tavoitteisiin tulisi 
kierrätystä ja tuotantomenetelmiä kehittää ja tehostaa sekä panostaa uusiutuvia 
luonnonvaroja hyödyntäviin energialähteisiin. (Kokkonen ym. 2009, 8.) 
 
Kestävää kehitystä voidaan tarkastella kestävän ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja 
kulttuurillisen kehityksen näkökulmista. Kestävän ekologisen kehityksen ajatuksena on, että 
pystyisimme kehittyvän teknologiamme ja tietämyksemme avulla vähentämään 
aiheuttamaamme ympäristörasitusta. Kestävän taloudellisen kehityksen periaatteena taas on 
turvata taloudellinen tuottavuus kuormittamatta kohtuuttomasti ympäristöä. Sosiaalisen 
kestävän kehityksen tavoitteena on turvata kaikille ihmisille riittävä toimeentulo, tasa-
arvoisuus sekä mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kulttuurillinen 
kestävä kehitys taas pyrkii turvaamaan erilaisten kulttuurien säilymistä globaalissa 
maailmassa. Nämä periaatteet kokonaisuutena luovat kestävän kehityksen periaatteen, koska 
kaikkien näiden neljän periaatteen noudattaminen tuo ratkaisuja ympäristöekologisiin 
ongelmiimme. (Kokkonen ym. 2009, 8.) 
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Jokainen yritys määrittelee yritysvastuun hieman eri tavalla, mutta kaikissa määritelmissä on 
taustalla ajatus siitä, että yrityksellä on velvollisuuksia eri sidosryhmiä kohtaan. Näitä 
sidosryhmiä ovat esimerkiksi sijoittajat, työntekijät, kuluttajat, yhteiskunta ja ympäristö. 
Jatkuva taloudellisen kasvun tavoittelu vaatii tuottamisen kasvattamista, mikä taas usein 
tarkoittaa kasvavaa tarvetta luonnon varoille ja halvalle työvoimalle. Tällä tavalla saavutettu 
taloudellinen hyöty jakautuu kuitenkin hyvin epätasaisesti niin maailmanlaajuisesti kuin 
kansallisestikin. Kuluttajat eivät kuitenkaan enää hyväksy kaikkia yritysten toimia, vaan 
vaativat parannuksia. Yrityksiltä vaaditaankin nykyään paljon. Toiset vaativat saastuttamisen 
vähentämistä, toiset kuluttajan oikeuksia tai lapsityövoiman käytön lopettamista. 
Yritysvastuun voisikin sanoa koostuvan kahdesta osasta: ensimmäinen on kapitalismin 
negatiivisten vaikutusten, kuten köyhyyden ja epätasa-arvoisuuden poistaminen ja toinen on 
kapitalismin kehittäminen sillä tavalla, että löydetään ratkaisuja sosiaalisiin ja ekologisiin 
ongelmiin. (Blowfield & Murray 2008, 10-11.) 
 
Voitaisiin sanoa, että yritysvastuu alkaa siitä, mihin laki päättyy. Vastuullisuus on siis lähtöisin 
vastuusta, ei lain vaatimuksesta. Voidaan myös katsoa, että vaaditun vastuullisuuden aste ja 
tyypit riippuu yrityksen koosta. Isoilla kansainvälisillä yrityksillä on siis erilainen vastuu kuin 
pienillä paikallisilla yrittäjillä. Yritysvastuulle ei siten pitäisikään olla yksiselitteistä 
määritelmää vaan jokaisen yrityksen tulisi määritellä vastuunsa oman strategian ja 
sidosryhmiensä pohjalta. (Blowfield ym. 2008, 12-15.) 
 
3 Tapahtumien aiheuttamien ympäristövaikutusten minimointi 
 
Tapahtumien aiheuttamat ympäristöhaitat voidaan jakaa suoriin ja välillisiin haittoihin. 
Suorien ympäristöhaittojen vaikutukset näkyvät ympäristössä välittömästi. Tällaisia haittoja 
ovat esimerkiksi maahan heitetyt tupakan tumpit ja roskat sekä maan vaurioituminen 
ihmismassojen alla. Välilliset ympäristöhaitat taas eivät välttämättä näy ympäristössä heti, 
mutta niiden merkitys saattaa olla jopa välittömiä vaikutuksia paljon suurempi. Tällaisia 
ympäristöhaittoja aiheuttavat esimerkiksi energian kulutus ja kuljetukset. Myös 
sekajätteastiaan heitetyt jätteet ovat välillinen ympäristöhaitta, koska roskat päätyvät 
lopulta kuitenkin kaatopaikalle. (Goldblatt 2012, 25-26.) 
 
Olennaisimpia tapahtumissa esiintyviä ympäristöä rasittavia tekijöitä ovat energian käyttö, 
kuljetukset, jätteenhallinta sekä materiaalien hankinta ja tuottaminen (Jones 2010, 3). 
Aiheutuvat saasteet voidaan karkeasti jakaa maa-, ilma-, vesi- ja äänisaasteisiin. Kuviossa 1 
on hahmoteltu tätä luokittelua. Maasaasteita ovat jätteet, maaperän vaurioituminen sekä 
kasvien vaurioituminen. Etenkin suuret ulkoilmatapahtumat aiheuttavat yleensä valtavan 
määrän jätettä, mikä koostuu esimerkiksi kertakäyttöastioista, ruokapakkauksista, 
papereista, tupakoista, muovipulloista sekä ruuan tähteistä. Maaperän vaurioitumista taas 
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aiheuttavat sen päällä kävelevät ihmiset ja mahdollisesti kulkuneuvot. Samat tekijät 
aiheuttavat myös alueen kasvien vaurioitumista. Etenkin puut usein houkuttelevat 
ympärilleen ihmisiä ja niiden juuret saattavat vaurioitua pahoin suurten tapahtumien vuoksi. 
(Goldblatt 2012, 27-28.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1: Tapahtumien aiheuttamien ympäristöhaittojen luokittelu 
 
Ilman saasteita aiheutuu sekä paikallisesti että maailman laajuisin vaikutuksin. Paikallista 
ilman saastumista aiheuttavat esimerkiksi suuret parkkipaikat, bensakäyttöiset generaattorit 
sekä liikenneruuhkista johtuva hidas liikenne ja tyhjäkäyvät kulkuneuvot. Myös mahdollisista 
grilleistä tuleva savu huonontaa tapahtumapaikan ilman laatua. Suurin ilmansaasteiden 
aiheuttaja tapahtumissa kuitenkin on liikenne, jonka päästöillä on maailmanlaajuisia 
vaikutuksia. Ylivoimaisesti suurin osa tapahtuman hiilijalanjäljestä aiheutuu niihin liittyvästä 
liikenteestä. (Goldblatt 2012, 28-29.) Suuret konferenssit voivat aiheuttaa jopa 2000 tonnin 
hiilidioksidipäästöt, mikä on yhtä paljon kuin monet suuret yritykset aiheuttavat vuodessa 
(Hallet 2008). 
 
Vesisaasteita aiheutuu sekä suoraan että välillisesti. Itsestään selvää on, että veden kanssa 
kosketuksissa olevat tapahtumat saastuttavat vettä, mutta todellisuus on että kaikki maahan 
leviävä saaste päätyy lopulta vesistöön valumavesien mukana. Myös ilmaan joutuvat saasteet 
päätyvät sateen mukana vesistöön. Saastumista voivat aiheuttaa myös veteen tai maahan 
virtsaavat ihmiset. Siksi tapahtumien saniteettitilat tulisi suunnitella hyvin ja valvoa, että 
ihmiset todella käyttävät niitä. (Goldblatt 2012, 29-30.) 
 
Tapahtumien aiheuttamat ympäristöhaitat: 
- välilliset 
- välittömät 
Maasaasteet: 
- jätteet 
- maaperän 
vaurioituminen 
- kasvien 
vaurioituminen 
Ilmasaasteet: 
- paikalliset 
- maailmanlaajuise
t 
Vesisaasteet: 
- suorat 
- välilliset 
Äänisaasteet 
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Tapahtumat aiheuttavat tyypillisesti myös melusaastetta. Maailman terveysjärjestö WHO:n 
(the World Health Organization) tutkimusten mukaan melu saattaa oikeasti tehdä sairaaksi. Se 
vaikuttaa esimerkiksi sydän- ja verisuonielimistön ja ruuansulatuksen toimintaan. Ulkona melu 
saattaa myös häiritä luonnonvaraisten eläinten elämää. (Goldblatt 2012, 30-31.) 
Melusaastetta ei käsitellä tässä työssä kovin syvällisesti, koska se ei ainakaan tällä hetkellä 
ole olennaista Laurea Eventsin tapahtumien kannalta. 
 
Vihreät ovat olleet jo vuosia ekologisten konferenssien edelläkävijä. Heidän mukaansa 
ekologisen tapahtuman järjestäminen ei ole olleenkaan niin vaikeaa, kunhan ympäristöasiat 
asetetaan etusijalle heti suunnittelun alusta lähtien ja suunnitteluun käytetään riittävästi 
aikaa. Vihreät valitsevat tapahtumapaikan niin, että mahdollisimman moni pääsee sinne 
autolla, bussilla tai junalla lentämisen sijaan. He myös harrastavat kimppakyytien 
järjestämistä näihin tapahtumiin. Kaukaa vihreät eivät saavu paikalle ollenkaan vaan voivat 
osallistua konferenssiin videolinkin kautta. (Hallet 2008.) 
 
Tapahtumapaikassa pitää lisäksi olla hyvät jätteen- ja energian käytön hallintajärjestelmät. 
Vihreät arvostavat esimerkiksi sellaisia paikkoja, joissa tila lämmitetään passiivisesti auringon 
energialla ja sen valo toimii myös työskentelyvalona. Ilmastoinnin sijaan he valitsevat 
mieluummin ikkunat, jotka saa tarvittaessa avata. Jätteiden määrä minimoidaan 
kompostoimalla ruuantähteet ja kierrättämällä paperia. Paperijätteen määrää vähennetään 
suosimalla elektronisia materiaaleja ja tulostamalla paperin molemmille puolille. Vihreät 
myös jakavat mieluummin hyödyllisiä lahjoja, kuten kasveja, turhien tavaroiden sijaan. 
(Hallet 2008.) 
 
3.1 Kuljetukset 
 
Tapahtuman järjestäminen vaatii luonteestaan riippuen niin erilaisten varusteiden, ruokien, 
infrastruktuurin, henkilökunnan, tuotteiden, artistien kuin vieraidenkin kuljetusta (Green 
Event Guidelines 2009, 30 & Jones 2010, 139). Kuljetukset voivat helposti aiheuttaa jopa 
puolet tapahtuman hiilidioksidipäästöistä. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että suurin 
vahinko on itse asiassa tapahtunut jo ennen kuin vieraat edes saapuvat tapahtumapaikalle. 
Sen lisäksi, että tapahtumista johtuva liikenne aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, se myös 
häiritsee ympäristön normaalia elämää ja saattaa ruuhkauttaa katuja ja teitä. Ei pidä unohtaa 
sitäkään, että kuljetuksella on olennainen vaikutus tapahtumavieraiden kokemukseen, koska 
useinmiten tapahtuma alkaa kuljetuksella paikan päälle ja vastaavasti loppuu kuljetuksella 
takaisin lähtöpisteeseen. (Goldblatt 2012, 84.) 
 
Taulukosta 1 voidaan nähdä, että kuljetusvaihtoehtojen hiilipäästöt vaihtelevat suuresti. 
Yllätys saattaa olla että täysi henkilöauto on junaa ekologisempi vaihtoehto. Taulukossa ei ole 
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mainittu kävelyä tai pyöräilyä, koska niiden hiilijalanjälki itseasiassa riippuu henkilön 
energian kulutuksesta ja siitä, mitä hän on syönyt, ja voi siten vaihdella 65 grammasta 
(banaani) jopa 2800 grammaan (lentokoneella kuljetettu parsakaali) (Berners-Lee 2010, 23). 
Kannattaa kuitenkin muistaa, että banaanit ja parsakaalit ovat uusiutuvia luonnonvaroja 
toisin kuin fossiiliset polttoaineet. 
 
Kuljetustapa CO2-päästös 
(g/maili/hlö) 
Bussi (40 matkustajaa) 26,97 
4 matkustajaa henkilöautossa 86 
Juna 96,3 
3 matkustajaa henkilöautossa 114,7 
2 matkustajaa henkilöautossa 172,2 
1 matkustaja henkilöautossa 344,2 
Taulukko 1: Eri kuljetustapojen hiilidioksidipäästöt (Goldblatt 2012, 85). 
 
Kuljetukset pitäisi ottaa huomioon jo tapahtumapaikkaa valitessa (Green Meeting Guide 2009, 
29). Ensinnäkin tapahtumapaikan pitäisi olla mahdollisimman lähellä vieraita. Ei ole juurikaan 
järkeä pitää kokousta Tampereella, jos suurin osa osallistujista asuu pääkaupunkiseudulla. On 
myös osallistujien kannalta mukavampaa, jos matkoihin ei tarvitse käyttää kohtuuttomasti 
aikaa tai rahaa. Useita tapahtumapaikkoja vaativiin tapahtumiin, paikat kannattaa valita 
siten, että ne ovat kävelyetäisyyden päässä toisistaan. Tämä on sekä ekologista, 
ajankäytöllisesti tehokasta että vieraille helppoa. Kaupunkiympäristössä järjestettyjen 
tapahtumien kuljetuksista aiheutuvat päästöt ovat yleensä automaattisesti pienemmät kuin 
syrjäisessä sijainnissa järjestettävien. Tämäkin kannattaa ottaa huomioon tapahtumapaikkaa 
valitessa. (Goldblatt 2012, 85.) Eri tapoja kuljetusten ympäristövaikutusten pienentämiseen 
esitetään tiivistetysti taulukossa 2. 
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  Keinoja tapahtuman ympäristövaikutusten minimoimiseen 
kuljetusten osalta 
Vieraat ja työntekijät Tapahtumapaikan valinta keskeiseltä sijainnilta 
  Ekologisten kulkumuotojen markkinointi 
  Yhteiskuljetusten järjestäminen 
  Biopolttoaineiden suosiminen 
  Hybridiajoneuvojen suosiminen 
  Kompensointi 
  Etätyöskentely/ virtuaalikonferenssit 
  Auton käyttöasteesta riippuvainen parkkimaksu 
  Rajoitettu parkkitila 
  Myydään julkisen liikenteen lippuja paketissa tapahtumalipun kanssa 
  Sijoitetaan bussipysäkki lähelle tapahtumapaikkaa, parkkipaikka 
kauemmas 
  Tarjotaan palkintoja ja bonuksia ekologisten liikkumistapojen 
käytöstä 
  Järjestetään valvottu pyöräparkki 
Rahti Valitaan kestävään kehitykseen panostava kuljetusyhtiö 
  Huolellinen suunnittelu 
  Suositaan lähellä tuotettuja tuotteita ja palveluita 
  Biopolttoaineiden suosiminen 
  Hybridiajoneuvojen suosiminen 
  Kompensointi 
Taulukko 2: Keinoja tapahtuman ympäristövaikutusten minimoimiseen kuljetusten osalta 
 
Kaupunkiympäristössä järjestettävän tapahtuman kannattaa käyttää hyväksi kaikki saatavilla 
oleva julkinen liikenne. On hyvä ainakin tehdä ilmoitus tapahtumasta julkisen liikenteen 
järjestäjälle tai vielä tehokkaampaa on tehdä yhteistyötä tämän tahon kanssa. Usein julkisen 
liikenteen järjestävät tahot voivat järjestää erityisesti jollekin tapahtumalle tarkoitettua 
liikennöintiä esimerkiksi lisäämällä tietyn alueen reittiliikennettä tai avaamalla tapahtumaa 
varten ihan oman reitin. Julkisesta liikenteestä kannattaa tehdä tapahtumavieraille 
mahdollisimman houkutteleva vaihtoehto esimerkiksi markkinoimalla edullisia hintoja. 
(Godlblatt 2012, 86.) Osallistujille kannattaa myös tarjota mahdollisimman tarkkaa tietoa 
julkisten kulkuneuvojen aikatauluista ja reiteistä sekä tietysti kävely- ja pyöräilyreiteistä 
(Green Meeting Guide 2009, 29.) 
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Jos tapahtumapaikka sijaitsee julkisen liikennejärjestelmän ulkopuolella, voidaan sinne 
järjestää esimerkiksi bussikuljetuksia tai rohkaista vieraita järjestämään yhteiskuljetuksia. 
Täysinäinen henkilöauto on parempi vaihtoehto, kuin puolityhjä, mutta täysi linja-auto on 
vieläkin parempi. Täysi linja-auto saattaa myös tuoda ainutlaatuisen lisän tapahtumavieraan 
kokemukseen. (Goldblatt 2012, 87-89.) 
 
Biopolttoaineiden tai hybridi-ajoneuvojen käytöllä voidaan jonkin verran pienentää 
kuljetuksista aiheutuvaa ympäristöhaittaa. Biopolttoaineet ovat uusiutuvista luonnonvaroista, 
kuten maissista tai vihanneksista valmistettua öljyä. joka useinmiten on sekoitettu dieselin 
kanssa, jolloin saadaan ns. biodieseliä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että myös 
biopolttoaineet aiheuttavat hiilipäästöjä. (Goldblatt 2012, 89.) Lisäksi biopolttoaineiden 
valmistuksella saattaa olla negatiivisia sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia. Käytämme 
esimerkiksi yhä suurempaa peltoalaa polttoainesadon viljelemiseen vaikka samalla monet 
ihmiset näkevät nälkää. Lisää peltoalaa tarvittaessa saatetaan myös kaataa sademetsiä, jotka 
ovat yksi maailman tärkeimmistä hiilinieluista. (Jones 2012, 139.) Hybridiajoneuvot taas 
käyvät polttoaineen ja sähkön yhdistelmällä, jolloin polttoaineen kulutusta saadaan 
pienennettyä. Nykyään on myös täysin sähköllä toimivia ajoneuvoja. (Goldblatt 2012, 90.) 
 
Kaikkein ympäristöystävällisin vaihtoehto on käyttää ihmisten omaa energiaa, siis rohkaista 
ihmisiä esimerkiksi pyöräilemään tapahtumapaikalle. Myös tapahtuman työntekijät voivat 
käyttää suurella alueella liikkumiseen polkupyöriä skootterien, mönkijöiden ja muiden 
vastaavien sijaan. Pyöriin voi myös liittää kärryjä, joilla voi kuljettaa tavaroita tai vaikka 
ihmisiä. (Goldblatt 2012, 91-92.) 
 
Lentokoneella matkustaminen on kaikkein epäekologisin vaihtoehto sillä se aiheuttaa 
ylivoimaisesti eniten hiilidioksidipäästöjä kaikista matkustustavoista. Esimerkiksi junalla tai 
laivalla matkustaminen ovat parempia vaihtoehtoja. Nyrkkisääntönä pitäisi olla, että ensin 
pyritään aina vähentämään päästöjä, mutta jos se ei jostain syystä ole mahdollista, voidaan 
turvautua kompensointiin. Tämä tarkoittaa sitä, että aiheutetut kasvihuonekaasut 
”korvataan” lahjoittamalla rahaa jollekin ympäristöprojektille. Vaihtoehtona lentämiselle voi 
myös harkita etätyöskentelyä eli kokous tai esitys voitaisiin hoitaa myös sähköisesti netin 
kautta. (Goldblatt 2012, 93.) Jos lentokonetta kuitenkin on syystä tai toisesta pakko käyttää, 
kannattaa valita mahdollisimman uusi kone ja lentää turistiluokassa, missä yhteen henkilöön 
kohdistuva hiilirasite on pienempi kuin ykkös- ja businessluokassa, joissa yhdelle 
matkustajalle varattu tila on suurempi. Uudet koneet taas kuluttavat polttoainetta vanhoja 
vähemmän. Kannattaa myös suosia suoria lentoja, koska laskut ja nousut lisäävät polttoaineen 
kulutusta. (Green Meeting Guide 2009, 34.) 
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Rahdin aiheuttamia hiilipäästöjä voidaan vähentää valitsemalla kestävään kehitykseen 
panostava kuljetusyritys, minimoimalla kuljetusmatkat sekä rohkaisemalla hankkijoita 
käyttämään ekologisia kuljetusratkaisuja. Kuljetusyritykset voivat panostaa kestävään 
kehitykseen esimerkiksi tarkalla suunnittelulla, teknologialla ja polttoainevalinnoilla. 
Huolellinen suunnittelu tarkoittaa sitä, että autot eivät ajele teillä tyhjinä, vaan hoidetaan 
esimerkiksi monia kuljetuksia samalla ajolla ja sovitaan kuljetuksia myös paluumatkalle. 
Järjestäjän puolesta taas tarkalla suunnitellulla voidaan vähentää kaikenlaista ylimääräistä 
ajelua, kuten unohtuneiden tavaroiden noutamista yksi kerrallaan. Jos tapahtumapaikalla 
tarvitaan suuria työajoneuvoja, kannattaa valita sellaisia, jotka käyvät biodieselillä. (Jones 
2010, 142-147.) Kuljetusmatkat voidaan minimoida panostamalla läheltä tuleviin tuotteisiin ja 
palveluihin (Green Event Guidelines 2009, 30 & Jones 2010, 147.). Tuotteiden kohdalla pitää 
tosin aina huomioida myös sen alkuperä. Kannattaa tehdä sponsorointi- ja 
yhteistyösopimuksia ekologisten hankkijoiden ja toimittajien kanssa. (Jones 2010, 147.) 
 
Järjestäjien osalta tarpeettomia kuljetuksia voidaan vähentää jo ennen itse tapahtumaa, 
suunnitteluvaiheessa. Heidän kannattaa esimerkiksi suosia etätyöskentelyä sen sijaan, että 
kaikkien pitäisi matkustaa kokoustamaan johonkin tiettyyn paikkaan. Toisaalta jos kokous on 
pakko järjestää, kannattaa silloin suosia ekologisia kuljetusvaihtoehtoja. (Green Event 
Guidelines 2009, 31.) 
 
Tapahtuman järjestäjille ja henkilökunnalle kannattaakin tarjota hyvää ja rehellistä tietoa eri 
kuljetusvaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutuksista. Esiintyjien kuljetuksiin on yleensä 
kaikkein vaikeinta vaikuttaa, mutta heidänkin omatuntoonsa voi yrittää vedota 
kuljetusvaihtoehtoja punnittaessa. Jos taas järjestät itse kuljetuksen lentokentältä 
tapahtumapaikalle, käytä toki kaikkein ekologisinta vaihtoehtoa. (Jones 2010, 148.) Toisaalta 
voit vähentää kuljetusten tarvetta käyttämällä paikallisia artisteja (Green Event Guidelines 
2010, 31). 
 
Kannattaa myös velvoittaa joku järjestäjätiimistä valvomaan ja koordinoimaan maaliikennettä 
niin että vältetään turhat ajelut puolityhjillä ajoneuvoilla. Vapaaehtoistyöntekijöitä, 
järjestäjiä ja henkilökuntaa kannattaa rohkaista kimppakyyteihin, julkisen liikenteen 
käyttöön tai heille voi järjestää myös bussikuljetusta. Lisäksi heille voidaan ennalta ilmoittaa 
heille varattujen parkkipaikkojen määrä, jolloin heidän on rajoitettava ajoneuvojen määrää 
niille varatun tilan mukaisesti. (Jones 2010, 148-149.) 
 
Yleisön kuljettaminen on tapahtumissa yleensä se suurin hiilidioksidipäästöjen lähde. Siksi on 
tärkeää tarjota osallistujille tietoa ekologisemmista kuljetusvaihtoehdoista. Yleisön 
kuljetuksista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää suosimalla joukkoliikennettä, 
rohkaisemalla yleisöä kävelemään tai pyöräilemään sekä täyttämään autonsa kaikki istuimet. 
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Jos tapahtumasi järjestetään kaupungissa, siellä todennäköisesti on jo taho, joka aktiivisesti 
markkinoi joukkoliikennettä. Tällaisessa tilanteessa olisi järkevää tehdä yhteistyötä tämän 
tahon kanssa, jottei tapahtuman järjestäjän tarvitse itse huolehtia kaikesta. (Jones 2010, 
151-152.) 
 
Jotta ihmiset saataisiin valitsemaan jokin ekologisempi kuljetustapa henkilöautojen sijaan, 
tulee ensin ymmärtää syyt, miksi henkilöauto on usein se käytännöllisin vaihtoehto. 
Ensinnäkään siihen ei tarvitse varata lippuja etukäteen, reitit ovat joustavia, matka saattaa 
olla liian pitkä käveltäväksi tai pyöräiltäväksi ja auto saattaa myös olla julkista liikennettä 
edullisempi vaihtoehto. Tämän lisäksi tulee muistaa, mitä hyviä puolia on kävelyssä, 
pyöräilyssä ja kimppakyydeissä. Ilman autoa vältät ensinnäkin ruuhkat ja tungoksen 
parkkipaikalla, pääset suoraan tapahtumapaikalle sen sijaan että kiertäisit parkkipaikan 
kautta. Lisäksi kaikki nämä vaihtoehdot ovat ekologisia ja kimppakyydissä on usein 
hauskempaa kuin yksin ajaessa. Henkilöautoilun viehättävyyttä voidaan vähentää 
veloittamalla parkkimaksua, joka voidaan lisäksi määrätä auton käyttöasteesta riippuvaksi. 
Jos auto on täynnä, parkkimaksusta saa alennusta, jos autossa taas on vai yksi matkustaja, 
hän maksaa täyden hinnan. Tai vaihtoehtoisesti voidaan rajoittaa parkkipaikkojen määrää jo 
ennalta ja myydä parkkipaikkapassit etukäteen. Tällöin pitää vain varmistaa, että 
joukkoliikenteen kapasiteetti varmasti riittää kaikkien vieraiden kuljettamiseen. Julkisen 
liikenteen käyttämisen helppoutta taas voidaan lisätä myymällä paketteja, joihin sisältyy 
tapahtuman sisäänpääsyn lisäksi kuljetus, jolloin kuljetuksen hinta on edullisempi kuin 
erikseen ostaessa. (Jones 2010, 153-154.) 
 
Joidenkin vieraiden on pakko saapua paikalle autolla, mutta heitä voi rohkaista 
kimppakyytien järjestämiseen. Tämä sopii erityisesti tapahtumiin, joissa on muutenkin 
tavallista tutustua uusiin ihmisiin. Tätä vaihtoehtoja kannattaa markkinoida sen eduilla, joita 
on liikenneruuhkien väheneminen, ekologisuus ja hauskuus. Lisäksi kannattaa hyödyntää   
edellisessä kappaleessa mainittua palkitsemisjärjestelmää tai vaihtoehtoisesti voi määrätä 
rangaistusmaksun niille, joiden autossa on tyhjiä istuimia. (Jones 2010, 154-156.) 
 
Julkisen liikenteen suosio edellyttää että järjestelmä on toimiva. Sen pitää olla kätevämpää 
kuin henkilöautoilun, jotta ihmiset valitsisivat sen kuljetusvaihtoehdokseen. Kannattaa 
sijoittaa bussipysäkki aivan tapahtuman portin viereen, kun taas parkkipaikan voi sijoittaa 
kauemmas, jolloin sieltä joutuu kävelemään tapahtumapaikalle. Kaikista ekologisista 
kuljetusvaihtoehdoista kannattaa tarjota vieraille palkintoja tai bonuksia. (Jones 2010, 158-
159.) Pyöräilyn suosiota voi kasvattaa järjestämällä turvallisen ja valvotun pyöräparkin, joka 
tietenkin sijoitetaan mahdollisimman lähelle tapahtumapaikkaa (Jones 2010, 168). 
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3.2 Jätehuolto 
 
Pääkaupunkiseudun jätehuoltomääräysten mukaan tapahtuman järjestäjän on huolehdittava,  
että tapahtuma-alueella on riittävästi välineitä jätteiden keräämiseen ja että ne on 
tarkoituksenmukaisesti sijoiteltu. Järjestäjä myös vastaa roskaantuneen alueen siivoamisesta 
ja jätteiden keräysvälineiden tyhjentämisestä. Lisäksi määräykset velvoittavat, että 
tapahtumissa, joissa yleisölle tarjotaan elintarvikkeita, pitää kierrättää ainakin pahvi, 
biojäte, energiajäte, lasi ja metalli, jos näitä syntyy tapahtuman aikana yli 50 kiloa. 
Tavoitteena on vähentää sekajätteen määrää. (Työkaluja tapahtumatuottajalle 2012.) Laki 
velvoittaa tapahtuman järjestäjän myös huolehtimaan käymälöiden riittävästä määrästä ja 
niiden puhtaana pidosta (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien 
hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta 2009).  
 
Jätehuolto on kuljetusten ja energian käytön jälkeen suurin ongelma tapahtumien 
ekologisuudessa. Jätteistä aiheutuvaa ympäristörasitusta voidaan vähentää ennaltaehkäisyllä, 
jätteiden määrän minimoimisella, uudelleenkäyttämisellä, kompostoinnilla ja 
kierrättämisellä. Ennaltaehkäisyyn ja jätteiden määrän minimoimiseen kannattaa panostaa, 
mutta koska tapahtumista ei silti koskaan saada täysiin jätteettömiä, on jätteenlajittelu 
loistava keino vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Tapahtumista aiheutuva jäte 
koostuu yleensä maahan heitetyistä roskista, sekajätteestä, kierrätettävästä jätteestä sekä 
biohajoavasta jätteestä. (Goldblatt 2012, 103-104.) Erilaisia keinoja tapahtuman jätehuollon 
kehittämiseen esitetään tiivistetysti taulukossa 3. 
 
Kun alat suunnitella tapahtumasi jätteenhallintaa, tulee sinun vastata ensin muutamaan 
tärkeään kysymykseen. Ensinnäkin sinun tulee tietää, millainen jätteenkäsittelysysteemi 
tapahtumapaikan alueella on käytössä - mitä tapahtumasi aiheuttamalle jätteelle siis 
tapahtuu sen jälkeen, kun se on kerätty ja lajiteltu. Toiseksi sinun tulisi tietää, millaista 
jätettä tapahtumastasi syntyy ja miten voisit säädellä syntyvän jätteen määrää ja laatua. 
Tärkein kysymys on, miten voisit saada tapahtumasi jätemäärän lähes nollaan? (Jones 2010, 
300.) 
 
Luonteestaan riippuen tapahtumissa on monia toimintoja, joista jätettä aiheutuu. Näitä ovat 
usein ainakin rekisteröinti/pääsylipukkeet, markkinointi sekä elintarvikemyynti/-tarjoilu sekä 
tietysti tapahtuman tuotanto. Tapahtuman järjestäjän kannattaakin mahdollisuuksien mukaan 
järjestää rekisteröinti sähköisesti niin ettei siitä synny lainkaan paperijätettä. Myös 
markkinointi kannattaa hoitaa mahdollisimman pitkälle ilman erilaisia tulostettuja 
materiaaleja. Myös kaikenlaisesta ”mainoskrääsästä” pitäisi luopua. Tässä on syytä huomioida 
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myös tapahtuma-alueella toimivat yrittäjät ym. ja antaa myös heille ohjeet siitä, mitä 
tapahtuma-alueella saa jakaa ja myydä ja mitä ei. (Green Event Guidelines 2009, 14.) 
 
  Keinoja tapahtuman ympäristövaikutusten minimoimiseen jätehuollon osalta 
Ennaltaehk
äisy 
Sähköinen rekisteröinti 
  Markkinointimateriaalista luopuminen 
  Ei sallita markkinointimateriaalina jakamista myöskään muilta tapahtuma-
alueella toimivilta yrittäjiltä 
  Käytetään posliinisia tai biohajoavia astioita 
  Ei tarjoilla pakattua ruokaa 
  Ei myydä pullotettua vettä 
  Käytetään vuokra- ja lainakalustoa 
Jätehuolto Huolellinen suunnittelu 
  Astioiden järkevä sijoittelu ja selkeät merkinnät 
  Kierrätysastiat 
  Lajitteluneuvonta 
  Tölkki- ja pullopantit 
  Käyttökelpoisen tavaran lahjoittaminen eteenpäin tapahtuman jälkeen 
Taulukko 3: Keinoja tapahtuman ympäristövaikutusten minimoimiseen jätehuollon osalta 
 
Elintarvikkeet pitäisi tarjoilla madollisuuksien mukaan uudelleen käytettäviltä asioilta. Jos 
jostain syystä on kuitenkin pakko käyttää kertakäyttöisiä astioita, kannattaa panostaa 
biohajoaviin. Kaikenlaiset muoviin pakatut ruuat voi myös kieltää tapahtuma-alueella 
kokonaan, jolloin jätteen määrä vähentyy jo huomattavasti. Pullotettu vesi on toinen asia, 
josta luopumalla jätteen määrä pienenee kuin itsestään. (Green Event Guidelines 2009, 14.) 
Tapahtuman tuottamisesta aiheutuvaa jätettä voidaan vähentää esimerkiksi vuokraamalla 
kalustoa, jolloin ne ovat jo valmiiksi käytettyjä ja niitä käytetään uudelleen tapahtuman 
jälkeen (Jones 2010, 315)! 
 
Nykykulttuuriimme kuuluu olennaisena osana erilaiset kertakäyttöiset tuotteet, joista 
hankkiudutaan eroon heti käytön jälkeen. Moderni jätteenkäsittelyjärjestelmä, jossa 
jätehuoltolaitos hoitaa jätteiden hävittämisen, pelastaa ihmisen henkilökohtaiselta vastuulta. 
Tämän seurauksena ihmiset harvoin tuntevat omantunnon tuskia myöskään luontoon 
heittämistään roskista. Ja roskaamistahan esiintyy suurissa ulkoilmatapahtumissa hyvinkin 
paljon. Osa ongelmaa ovat edellä mainitut halvat, kertakäyttöiset tuotteet. Maahan heitetyn 
jätteen minimoimiseksi kannattaa tehdä jätteenkeräysjärjestelmästä paitsi tietysti 
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mahdollisimman tehokas myös hauska. Luovuutta voi tässä käyttää täysin vapaasti. 
Tehokkuutta tuovat astioiden järkevä sijoittelu ja selkeät merkinnät. Ennaltaehkäisevänä 
toimenpiteenä on hyvä minimoida kaiken kertakäyttöisen tavaran myynti tapahtuma-alueella. 
Lisäksi tapahtuma-alueella voi kierrellä toimitsijoita, jotka paitsi keräävät roskia, voivat myös 
tarvittaessa kohteliaasti puuttua yleisön roskaamiseen. Kannattaa myös erityisesti huomioida 
tupakoijat, sillä tupakan tumpeilla roskataan kaikkein eniten ja ne ovat ympäristölle todella 
haitallisia. (Goldblatt 2012, 104-109.) 
 
Kaikkein eniten tapahtumista aiheutuu sekajätettä, joka siis päätyy roskiksien kautta 
kaatopaikoille, jotka ovat yhä tänäpäivänä suuri vitsaus maapallolle. Paras tapa vähentää 
sekajätteen määrää on minimoida kaiken kertakäyttöisen tavaran määrä. Kannattaa myös olla 
yhteydessä tapahtuman jätteenhuollon hoitavan yrityksen kanssa ja keskustella 
ympäristöystävällisimmistä jätteen käsittelytavoista. Tällä tavalla tiedät, mitä tapahtumasi 
jätteelle oikeasti tapahtuu. Voitte selkeästi sopia, missä, milloin ja miten jätteet hävitetään. 
(Golgblatt 2012, 109.) 
 
Kaikki mahdollinen jäte kannattaa kierrättää. Kierrätettävää jätettä ovat esimerkiksi 
lasipullot ja alumiinitölkit. Kierrätysastioita kannattaakin sijoittaa kaikkien sekajäteastioiden 
yhteyteen. Tölkkien kierrättämiseen hyvä keino on veloittaa tölkin ostavalta asiakkaalta 
muutaman euron suuruinen pantti, jonka hän saa takaisin palauttaessaan tölkin 
keräyspisteeseen. Lisäksi kaikki muut käyttökelpoiset materiaalit, kuten koristeet tai 
toimistotarvikkeet voi tapahtuman jälkeen lahjoittaa eteenpäin. Nykyään puhutaan myös 
’precyclingista’, mikä tarkoittaa sitä että pyritään käyttämään tuotteita, jotka ovat jo 
kierrätettyjä. (Goldblatt 2012, 110-116.) 
 
Myös kaikki biohajoava jäte kannattaa ilman muuta lajitella. Biohajoavaa jätettä ovat mm. 
kaikki ruuan tähteet, mutta nykyään myös esimerkiksi kertakäyttöastioita löytyy 
biohajoavina. Kannattaakin suosia tällaisia tuotteita perinteisten muovisten sijaan. Nykyään 
on mahdollista saada tapahtumiin myös ihan oikeita kompostoreita, mutta tämä järjestelmä 
on jonkin verran kalliimpi kuin biojätteen lajittelu. (Goldblatt 2012, 110-113.) 
 
Suunnitellessasi jäte- ja kierrätysastioiden määrää ja sijoittelua, tulee sinun ottaa huomioon 
paitsi yleisön ja tapahtuman luonne, myös logistiset järjestelyt. Kuinka monta ja kuinka 
suuria astioita tarvitset? Mihin astiat kannataa sijoittaa, jotta niitä pääsee kätevästi myös 
tyhjentämään? Kuinka usein astiat pitää tyhjentää? Kannattaa myös ehdottomasti panostaa 
jäte- ja kierrätysastioiden selkeisiin merkintöihin. (Jones 2010, 326-327.) 
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3.3 Energia ja vesi 
 
Energian kulutuksen suhteen kestävää kehitystä voidaan edistää ennen kaikkea vähentämällä 
energian kulutusta ja etsimällä uusia vaihtoehtoisia energiantuottotapoja. Energian kulutusta 
tapahtumissa voidaan vähentää ainakin huolellisella suunnittelulla ja energiatehokkailla 
laitteilla. Energianlähdettä valittaessa on syytä panostaa uusiutuviin energian lähteisiin, 
jolloin vältetään fossiilisten polttoaineiden aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. (Green Event 
Guidelines 2009, 19 & Jones 2010, 77) Erilaisia tapoja tapahtuman ympäristövaikutusten 
minimointiin energian käytön suhteen esitellään tiivistetysti taulukossa 4. 
 
  Energiankäytön ympäristövaikutusten minimoiminen 
Kulutuksen vähentäminen Huolellinen suunnittelu 
  Energiatehokkaat laitteet 
  Tapahtumapaikan valinta 
  Palkitsemisjärjestelmä energiaa säästäville 
  Sammuttamiskampanja 
  Valaistuksen tarpeen minimoiminen 
Vaihtoehtoiset energianlähteet Aurinko-, tuuli- ja vesisähkö 
  Biopolttoaineet 
  Ihmisenergia 
Taulukko 4: Energiankäytön ympäristövaikutusten minimointi 
 
Tapahtumien energian kulutus alkaa jo suunnitteluvaiheessa toimistolta tai viimeistään 
tapahtumapaikalta. Pienillä muutoksilla valaistuksessa, lämmityksessä, ilmastoinnissa ja 
käytetyssä elektroniikassa voidaan kuitenkin vähentää energiankulutusta huomattavasti. 
Toimiston tai tapahtumapaikan energiankulutukseen vaikuttavat paljon esimerkiksi 
rakennuksen eristys ja ikkunat. Näihin ei aina voida vaikuttaa, mutta jos mahdollista tulisi 
rakennuksen olla mahdollisimman hyvin eristetty ja mahdollisimman tiiviillä ikkunoilla 
varustettu, jolloin minimoidaan karanneen lämmön määrä ja siten vähennetään energian 
kulutusta. (Goldblatt 2012, 124-126.) 
 
Jos tapahtuma järjestetään sisällä, kannattaakin kiinnittää huomiota tapahtumapaikan 
valintaan. Kestävään kehitykseen panostavat tapahtumapaikat käyttävät uusiutuvia 
energianlähteitä ja energiatehokkaita laitteita. Lisäksi niillä on asianmukainen 
jätteenhallintajärjestelmä ja ne käyttävät ympäristöystävällisiä materiaaleja. Sisällä 
järjetettävän tapahtuman energiankulutusta voidaan lisäksi vähentää 
palkitsemisjärjestelmällä, jolla esimerkiksi vähän energiaakuluttava messuosasto saa 
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hinnanalennuksen osastopaikastaan, kun taas paljon energiaa kuluttava maksaa korkeamman 
hinnan. Lisäksi voit järjestää sammuttamiskampanjan, jolla kannustat tapahtumaasi 
osallistuvia ihmisiä sammuttamaan kaikki laitteet silloin kun niitä ei tarvita. (Jones 2010, 82.) 
 
Ulkona järjestettävissä tapahtumissa energia tuotetaan usein siirrettävien agregaattien 
avulla. Ulkoilmatapahtumissa ympäristörasitusta voidaan vähentää pienentämällä 
energiankulutusta sekä käyttämällä biopolttoaineita ja uusiutuvia energianlähteitä. 
Tarvittavien agregaattien määrää voidaan pienentää huolellisella suunnittelulla. 
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon generaattorien sijoittelu, kuormitus, johdotukset sekä 
käyttöajankohtien huiput eli milloin agregaatista tarvitaan paljon virtaa kerralla. (Green 
Event Guidelines 2009, 20 & Jones 2010, 85-86.) Suunnittelua ei kannata jättää yksin 
agregaatteja tarjoavalle urakoitsijalle, koska hän saattaa tarjota sinulle mahdollisimman 
montaa agregaattia ja mahdollisimman suurta määrää polttoainetta, mikä ei ole ekologista 
eikä edes taloudellista. Kannattaa myös ottaa huomioon, että siirrettävillä agregaateilla on 
tietty kuormitus, jolla ne käyvät optimaalisella teholla. Lisäksi tuotantoryhmän 
energiankäyttöä on syytä valvoa, koska he saattavat helposti yliarvioida äänen ja valaistuksen 
vaatiman energian määrän. Jos tapahtuma järjestetään vuosittain samassa paikassa, 
kannattaa harkita pysyvien sähkökaapeleiden asentamista, koska tällä voit säästää sekä rahaa 
että luontoa pitkällä tähtäimellä. (Jones 2010, 86-87.) 
 
Erilaisten esitysten tuottaminen on tapahtumissa usein yksi suurimmista energian kuluttajista. 
Ne vaativat erilaisia ääniä, valoja ja muita erikoisefektejä, joiden tuottaminen vaatii 
tyypillisesti paljon energiaa. On kuitenkin olemassa ihan yksinkertaisia tapoja, joilla voidaan 
vähentää esitysten aiheuttamaa energiankulutusta. Yksi keino on se, että laitteiden 
testaamisen jälkeen, ne sammutetaan ja käynnistetään vasta enintään 35 minuuttia ennen 
esityksen alkua. Sähkölaitteita kannattaa myös käsitellä varoen ja huolellisesti, jotta saadaan 
maksimoitua niiden käyttöikä. Energian käyttöä voi vähentää myös käyttämällä aina 
mahdollisimman pieniä kaiuttimia ja valoja. Tietenkin isoissa tapahtumissa tarvitaan 
suurempia, mutta kun on kyseessä pienempi tila, on siellä turhaa käyttää energiaa isoihin 
laitteisiin. Kaiuttimien, valaisimien ja erikoisefektien sijoittelu kannattaa myös miettiä 
ajatuksella, koska tässäkin on mahdollista säästää jonkin verran energiaa. Kannattaa myös 
käyttää mahdollisuuksien mukaan samoja valoja ja mikrofoneja koko tapahtuman ajan ja 
sammuttaa laitteet aina silloin kun niitä ei tarvita. (Goldblatt 2012, 127-128.) 
 
Myös catering puolen tuotanto kuluttaa tapahtumissa usein paljon energiaa. Jälleen 
säästökeinot ovat hyvin yksinkertaisia. Ensinnäkin jäähdytyslaitteita on turha jäähdyttää liian 
kylmiksi. Lisäksi pakastimet tulisi sulattaa säännöllisesti, koska niiden energiatehokkuus 
laskee niihin pakkautuvasta jäästä. Kannattaa myös varmistaa että jäähdytyslaitteiden ovet 
ovat aina kunnolla kiinni. Samaten kannattaa käyttää kansia kattiloiden, pannujen ja muiden 
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sellaisten päällä, jolloin minimoidaan sieltä karkaavan lämmön määrä. Ruokaa tehtäessä on 
myös syytä aina käyttää mahdollisimman pientä levyä. Ei ole mitään järkeä laittaa pientä 
kattilaa isolle levylle, jolloin suuri osa lämmöstä menee niin sanotusti harakoille. Levyt 
kannattaa myös pitää aina puhtaana. Siivotessa on hyvä muistaa, että astianpesukonetta 
käytetään vain silloin kun se on täynnä. (Goldblatt 2012, 128.) 
 
Nykyään on saatavilla yhä enemmän erilaisia energiatehokkaita tuotteita, jotka on yleensä 
merkitty erilaisilla ekologisuudesta kertovilla sertifikaateilla. Nämä kannattaa huomioita 
silloin kun on hankkimassa uusia laitteita tapahtumiinsa. Silloinkin pitää kuitenkin muistaa 
huolehtia vanhojen laitteiden asianmukaisesta kierrätyksestä. (Goldblatt 2012, 129.) 
 
Energiaa voidaan nykyään tuottaa myös uusiutuvista energianlähteistä. Puhutaan esimerkiksi 
aurinko-, tuuli- tai vesienergiasta. Näin tuotettua energiaa voidaan kutsua myös 
nollapäästöenergiaksi (Jones 2010, 95). Kannattaa siis valita sellainen sähköyhtiö, joka 
tarjoaa tällaista energiaa. Jos tämä ei tapahtumapaikalla jostain syystä ole mahdollista, voi 
tapahtuman järjestäjä miettiä muita innovatiivisempia tapoja tapahtuman energian 
tuottamiseen. (Goldblatt 2012, 131.) 
 
Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää passiivisesti ja aktiivisesti. Aktiivista aurinkoenergian 
hyödyntämistä on aurinkopaneelien tai aurinkolämmitysjärjestelmän käyttäminen. 
Aurinkopaneelien avulla auringon energia muutetaan sähköksi, kun taas 
aurinkolämmitysjärjestelmässä kiertävä vesi lämmitetään auringon valolla. Passiivisesti 
auringon energiaa voidaan hyödyntää paljon yksinkertaisemmin käyttämällä hyödyksi siitä 
saatavaa valoa ja lämpöä. Kannattaa siis mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan käyttää 
esimerkiksi läpinäkyviä telttoja tai avata verhot ikkunoiden edestä, jolloin minimoidaan 
sähköisen valaistuksen tarve. (Goldblatt 2012, 131-137.) Voit myös säästä huomattavan 
määrän energiaa järjestämällä tapahtuman valoisan aikaan (Green Event Guidelines 2009, 
21). 
 
Tuulivoimaa tuotetaan turbiineilla, jotka muuttavat kineettisen energian sähköksi. 
Tuulienergiaa on mahdollista hyödyntää valitsemalla sellaista tuottava sähköyhtiö. 
Vaihtoehtoisesti tapahtuman järjestäjä voi harkita myös oman pienen tuulivoimalan 
pystyttämistä tapahtumapaikalle. Tässä pitää kuitenkin ottaa huomioon mahdollinen 
melusaaste, jota turbiinit saattavat aiheuttaa. Kannattaa yrittää tehdä sponsorointisopimus 
paikallisen tuulivoiman tuottajan kanssa. Tapahtumat ovat uusiutuvan energian tuottajille 
oivia markkinointimahdollisuuksia. Vesivoimaa tuotetaan vastaavaan tyyliin liikkuvaan veteen 
asennettavilla turbiineilla.(Goldblatt 2012, 137-138.) 
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Biopolttoaineet mainittiin jo kuljetusten yhteydessä, mutta niitä voidaan käyttää myös sähkön 
tuottamiseen etenkin isoissa ulkoilmatapahtumissa. Vaihtoehtona on myös biokaasu, jota 
tuotetaan hajottamalla orgaanista materiaalia ilman happea esimerkiksi kaatopaikoilla. Ehkä 
kaikkein luovin ratkaisu tapahtuman energiantuottamiseen on ihmisenergia. Ihmisten avulla 
on mahdollista tuottaa energiaa esimerkiksi kuntopyörien kaltaisten laitteiden avulla ja 
tällaisia ratkaisuja onkin jo kokeiltu muutamissa tapahtumissa. Yksi ratkaisu voisi siis olla 
järjestää ”polkemistapahtuma” varsinaisen tapahtuman yhteyteen. (Goldblatt 2012, 138-
141.) 
 
Tämän hetkinen veden kulutuksemme on kiistatta liian suuri ja tulevaisuudessa pulaa vedestä 
tulee olemaan yhä enemmän. Siksi on tärkeää huomioida tämä myös tapahtumissa. Veden 
hallinnassa tuleekin ottaa huomioon kolme eri näkökulmaa, jotka ovat veden kulutus, veteen 
joutuvat päästöt ja jäteveden hallinta. Sinunkin tapahtumassasi saattaa olla jopa neljää 
erilaista vettä; juomavettä, sinistä vettä, harmaata vettä ja ruskeaa/mustaa vettä. 
Juomavesi on itsestään selvästi juotavaksi kelpaavaa vettä. Sininen vesi taas ei välttämättä 
ole juomakelpoista, mutta sitä voi käyttää siivoamiseen, peseytymiseen tai muihin 
ihmisaktiviteetteihin. Harmaa vesi puolestaan on peseytymiseen tai siivoamiseen käytettyä 
vettä, jossa ei ole mitään orgaanisia saasteita. Harmaan veden voi kierrättää esimerkiksi wc:n 
pönttöihin. Ruskea/musta vesi taas on esimerkiksi vessojen jätevettä, joka menee normaalisti 
suoraan viemäriin. (Green Event Guidelines 2009, 25-26 & Jones 2010, 179-181.) 
 
Vettä kuluu tapahtumissa moniin eri aktiviteetteihin, joita ovat useinmiten ainakin 
catering/elintarvikemyyntikojut, siivoaminen, wc:t ja suihkut, käsienpesu, ja juomavesi. 
Joissakin ulkoilmatapahtumissa vettä saatetaan tarvita myös pölynhallintaan, puutarhan 
kastelluun sekä ihmisten vilvoittamiseen kuumalla ilmalla (Green Event Guidelines 2009, 25 & 
Jones 2010, 184). Jos tapahtumasi järjestetään sisällä ja olet valinnut kestävään kehitykseen 
panostavan taahtumapaikan, kaikki veden säästökeinot pitäisi siellä jo automaattisesti olla 
käytössä. Jos kuitenkin joudut itse suunnittelemaan tapahtumasi vedensäästökeinot, niitä 
voivat olla esimerkiksi matala vedenpaine, low-flow-hanojen ja –suihkujen käyttö, 
automaattisesti sulkeutuvien hanojen käyttö, vedettömien wc:eiden ja urinaalien käyttö, 
käsidesien tarjoaminen sekä veden säästämisestä viestiminen yleisölle. (Jones 2010, 184-185.) 
Erilaisia keinoja veden käytön pienentämiseen ja jäteveden hallintaan esitellään tiivistetysti 
taulukossa 5. 
 
Näisen lisäksi veden kulusta voidaan sähkön kulutuksen tapaan vähentää hyvin yksinkertaisilla 
toimenpiteillä. Tärkeintä on, ettei putkistossa tai hanoissa ole vuotoja. Vettä ei myöskään 
pidä ikinä valuttaa turhaan vaan hanat pitää sulkea silloin kun vettä ei tarvita. Likaiset astiat 
voidaan huuhtelun sijaan pyyhkiä ennen astianpesukoneeseen laittoa. Pesukonetta taas ei 
tule käyttää kuin täysinäisenä. Pesuvettä kannattaa myös mahdollisuuksien mukaan 
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kierrättää. Voisiko sisällä käytettyä pesuvettä esimerkiksi vielä hyödyntää ulkotilojen 
siivouksessa? Markkinoilla on nykyään myös erilaisia vesitehokkaita tuotteita, joiden avulla 
veden kulutusta voi pienentää. (Goldblatt 2012, 142-144.) Siivouksessa kannattaa myös aina 
käyttää moppia ja ämpäriä vesiletkun sijaan. Lisäksi yksi keino ruokatelttojen 
vedenkulutuksen pienentämiseen on järjestää vesivarasto niin, että veden siirtäminen sieltä 
teltoille vaatii kuljetusta. Ei siis vedetäkään letkuja teltoille, jolloin veden käyttöä on 
käytännössä pakko säästellä. (Jones 2010, 185-186.) 
 
  Jäteveden hallinta ja kulutuksen minimointi  
Kulutuksen pienentäminen Matala vedenpaine 
  Low-flow hanat ja suihkut 
  Automaattisesti sulkeutuvat hanat ja suihkut 
  Vedettömät wc:t ja urinaalit 
  Käsidesien tarjoaminen 
  Veden säästöstä viestiminen yleisölle 
  Pesuveden kierrättäminen 
  Pesukoneen käyttäminen vain täysinäisenä 
Jäteveden hallinta Ympäristöystävällisten pesu- ja puhdistustuotteiden käyttö 
  Riittävästi wc:itä ja urinaaleja 
  Sadeveden korjuu 
Taulukko 5: Jäteveden hallinta ja kulutuksen minimointi 
 
Jätevedenhallintaa suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon myös vesistöihin päätyvät saasteet 
ja harmaan veden kierrätys. Käytännössä kaikki mahdolliset kemikaalit päätyvät ensin 
maaperään ja sitä kautta vesistöön. Tapahtumissa tällaisia kemikaaleja saattaa aiheutua 
henkilökohtaisista hygieniatarvikkeista (peseytyminen ja käsienpesu), siivoustuotteista, 
cateringin jätevedestä, virtsaamisesta sekä erilaisista tuotteista, joiden tarkoitus on ehkäistä 
wc:iden hajuhaittoja. Helppo ratkaisu ongelmiin on käyttää sellaisia tuotteita, joissa ei ole 
ympäristölle vaarallisia kemikaaleja. Tapahtumissa, jossa ihmiset yöpyvät, kannattaa tarjota 
vieraille kemikaalittomia hygieniatarvikkeita. Maahan virtsaamista taas voidaan 
ennaltaehkäistä tarjoamalla riittäväti wc:eitä ja urinaaleja, sijoittamalla ne viisaasti sekä 
valaisemalla pimeät nurkat, joissa virtsaamista saattaisi tapahtua. (Jones 2010, 193-196.) 
 
Sadeveden korjuu on myös yksi tapa vähentää valumaveden mukana vesistöihin päätyviä 
saasteita. Yksi tapa sadeveden korjuuseen on kasvien kasvattaminen strategisiin paikkoihin, 
missä ne vähentävät esimerkiksi järveen tai jokeen valuvan veden määrää. Tämä voidaan 
ottaa huomioon jo tapahtumapaikkaa valitessa tai vaihtoehtoisesti voidaan palkata 
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ammattimaisemoija tekemään ”sadepuutarha” tapahtumapaikalle. Siitä on varmasti myös 
visuaalista hyötyä ekologisuuden lisäksi. (Goldblatt 2012, 145-147.) 
 
Ulkoilmatapahtumissa tarvitaan usein tilapäisiä wc-rakennelmia ja joskus myös suihkutiloja. 
Wc-rakennelmia suunnitellessa tulee ottaa huomioon veden kulutus, kemikaalien käyttö, 
rakenteiden kuljettaminen sekä metaani- ja hiilidioksidipäästöt. Kestävään kehitykseen 
panostava tapahtumanjärjestäjä käyttää vedettömiä tai matala-huuhtelu-pönttöjä, biologisia 
hajunestoaineita, kierrätettyä wc-paperia sekä ympäristöystävällisiä hygienia- ja 
puhdistustuotteita. (Green Event Guidelines 2009, 28.) Suihkutilojen suunnittelussa kestävän 
kehityksen taas voi huomioida miettimällä keinoja, joilla veden kulutusta voidaan vähentää, 
suunnittelemalla tarkoin harmaan veden hallinnan, veden lämmitysjärjestelmän (tarvitaanko 
tätä ollenkaan?) sekä viestinnän käyttäjille. (Jones 2010, 202-211.) 
 
3.4 Markkinointi 
 
Tapahtumamarkkinointiin on perinteisesti käytetty esimerkiksi lehtimainoksia, bannereita, 
televisio- ja radiomainoksia sekä esimerkiksi isoja tauluja valtateiden varressa. Toisaalta 
markkinointiin voidaan käyttää myös suoramarkkinointia, jossa markkinointi kohdistetaan 
suoraan asiakkaalle esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla. Uuden teknologian avulla 
markkinointi on mahdollista toteuttaa myös kestävää kehitystä kunnioittavalla tavalla. 
(Goldblatt 2012, 239-240.) 
 
Mahdollisuuden printtimateriaalin vähentämiseen tarjoaa sähköinen ja sosiaalinen media. 
Netissä erilaisia markkinointimahdollisuuksia luovat esimerkiksi blogit, viestikentät, 
webkamerat, vlogit (videoblogi), chatit, podcastit, suoratoistomedia ja mobiilisovellukset. 
Sosiaalisen median eri kanavia ovat esimerkiksi Facebook, Twitter, Flickr, YouTube ja 
MySpace. Vihreiden tapahtumien järjestäjillä onkin mahdollisuus yhdistellä näiden eri 
kanavien ja työkalujen käyttöä uusilla innovatiivisilla tavoilla. (Goldblatt 2012, 241-243.) 
 
Erilaiset spektaakkelit ovat aina olleet olennainen osa tapahtumamarkkinointia. 
Nykyteknologian ansioista myös niitä on mahdollista toteuttaa kestävällä tavalla. Ei pidä 
myöskään unohtaa ruohonjuuritason verkostoitumista esimerkiksi paikallisten yhdistysten, 
koulujen ja yritysten kanssa. Myös markkinoimalla hiilipäästöjen kompensointimahdollisuutta 
voi herättää tiettyjen kohderyhmien mielenkiinnon tapahtumaa kohtaan. Kestäviä 
markkinointikeinoja valitessa kannattaakin lähteä liikkeelle kohderyhmistä ja miettiä, mitä 
kautta heidät parhaiten tavoittaa. (Goldblatt 2012, 243-245.) 
 
Mitä sitten kannattaa markkinoida? Tarkalleen ottaen, miten viestit tapahtumasi vihreistä 
tavoitteista asiakkaalle? Vaihtoehtoina on markkinoida tapahtuman virheyttä todella 
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runsaasti, ei ollenkaan tai mitä tahansa siltä väliltä. Tärkeää on ymmärtää, että vaikka 
tapahtumasi panostaisikin kestävää kehitykseen, ei välttämättä ole tarpeellista mainostaa 
sitä. Toisaalta jos olet järjestämässä vihreää tapahtumaa ensimmäistä kertaa tai haluat 
kouluttaa myös yleisöäsi tästä aiheesta, voit toki markkinoida kestävää kehitystä ja vihreitä 
valintojasi aivan niin paljon kuin haluat. Hyvä tapa tähän on luoda selkeä brändi tapahtumasi 
vihreydelle. Kannattaa myös varautua siihen, että yleisösi saattaa olla kriittistä tällaista 
markkinointia kohtaan. Ole siis tarkkana ettet suurentele vihreitä toimiasi, vaan markkinointi 
on oikeassa suhteessa varsinaisiin toimiisi. Tapahtumassa voi myös markkinoida jollain 
erityisellä kestävää kehitystä edistävällä kampanjalla. (Jones 2010, 37-40.) 
 
Kenelle sitten pitäisi markkinoida? Tapahtumantuottajalla on tilanteesta riippuen monenlaisia 
sidosryhmiä ja näiden ryhmien sitouttaminen vihreisiin tavoitteisiisi on elintärkeää 
tavoitteiden toteutumisen kannalta. Tässä sitouttamisessa voidaan toisinaan tarvita pitkän 
aikavälin strategiaa ja toisinaan ihmisen ohjaaminen oikeaan suuntaan voi auttaa. Pyrkimys 
olisi päästä tilanteeseen, jossa kaikki sidosryhmät tekevät kestäviä ratkaisuja ilman, että sinä 
joudut heitä siinä ohjaamaan. Suurin haaste tässä on löytää ne keinot, jolla saat kunkin 
sidosryhmän sitoutettua. Erilaisia sisäisiä sidosryhmiä voivat olla tuotannon johtajat, 
projektikoordinaattorit ja muut henkilökunnan jäsenet. Ulkoisia sidosryhmiä taas ovat 
esimerkiksi sponsorit, kauppiaat, urakoitsijat, tavarantoimittajat, viranomaiset, osallistujat, 
esiintyjät, puhujat, kilpailijat, tapahtumapaikkojen omistajat, media, asiakkaat, paikalliset 
asukkaat sekä vapaaehtoistyöntekijät. (Jones 2010, 45-55.) 
 
3.5 Hankinnat 
 
Kaikkien tapahtumien järjestäminen vaatii monenlaisten tavaroiden hankkimista. Käyttämällä 
kierrätettyjä materiaaleja, uudelleen käyttämällä sekä minimoimalla hankintojen määrän, voi 
pienentää tapahtuman ympäristökuormitusta. Myös valitsemalla luomu-, reilun kaupan ja 
lähellä tuotettuja tuotteita, voi edistää kestävää kehitystä. Aina jotakin tavaraa hankkiessasi, 
tulisikin tietää, mistä tuote tulee, kuka sen on tehnyt, mistä se on tehty, millaisessa 
pakkauksessa se tulee ja miten se pitää käytön jälkeen hävittää vai voiko sen käyttää 
uudelleen. Ostopäätöstä tehdessä tulisikin ottaa huomioon tuotteen koko elinkaari 
valmistuksesta hävittämiseen. Kannattaa myös tarkkaan miettiä, onko hankinta todella 
tarpeellinen vai voiko sen jättää tekemättä. Vähemmän tavaraa tarkoittaa aina vähemmän 
jätettä, vähemmän energian kulutusta ja vähemmän päästöjä. (Jones 2010, 225-229.) 
 
Mitä sitten tulisi erityisesti ottaa huomioon eri tuotteita hankkiessa? Aloitetaan vaikkapa 
puusta. Puuta tarvitaan tapahtumissa esimerkiksi erilaisten rakenteiden, koristeiden, aitojen, 
lavojen, huonekalujen ja hakkeen tekemiseen. Kun ostat puuta tai puusta valmistettua 
tuotetta, kannattaa ostaa vain sertifioituja tuotteita, jolloin voit olla varma, että tuote on 
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valmistettu ympäristöä, eläimiä ja ihmisiä kunnioittaen. (Jones 2010, 264.) Suomessa on 
käytössä ainakin PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) ja 
FSC (Forest Stewarship Council) –standardit. PEFC-standardi asettaa vaatimuksia muunmuassa 
metsien terveyden ja kasvun hoitoon sekä monimuotoisuuden turvaamiseen ja puutavaran 
seurantaan (PEFC lyhyesti 2013). FSC-standardi on samankaltainen ja sen toiminta perustuu 
kymmeneen pääperiaatteeseen, joiden pohjalta jokaiselle jäsenmaalle luodaan kansalliset 
metsänhoidon standardit (Mikä FSC on? 2013). Kyseisten standardien merkit löytyvät kuvasta 
1. 
 
 
Kuva 1: PEFC- ja FSC-sertifikaattien logot 
 
Paperituotteet taas kannattaa mahdollisimman pitkälle hankkia kierrätetystä paperista 
valmistettuina ja pitää myös huolta käytetyn paperituotteen asian mukaisesta kierrätyksestä. 
Metsien pelastamisen kannalta tällä ei ole niin suurta merkitystä, mutta tällä voidaan 
vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Paperin valmistaminen kierrätetystä 
materiaalista on myös huomattavasti ekologisempaa kuin metsien kasvattaminen, kaataminen 
ja kuljettaminen, johon käytetään tyypillisesti fossiilisia polttoaineita. (Jones 2010, 266-267.)  
 
Elintarvikkeita hankkiessa kannattaa kiinnittää huomioita paitsi tietysti elintarvikkeeseen 
itseensä, myös niiden pakkauksiin. Etenkin polystyreeni on materiaali, jota kannattaa välttää. 
Se on bensiinistä valmistettua kevytrakenteista muovia, joka on merkittävä ongelmajäte ja 
ympäristösaaste, koska se lentää tuulessa ja kelluu vedessä leviten siten tehokkaasti 
ympäristöömme. (Jones 2010, 272). Sitä on Jonesin (2010, 272) mukaan myös todella vaikeaa 
kierrättää. Kuluttajaviraston (Muovien laatu selviää merkinnästä 2010) mukaan polystyreeni 
kuitenkin kelpaa energiajätekeräykseen. Kuvassa 2 on polystyreenin merkki, joka löytyy 
kaikista siitä valmistetuista tuotteista. Myös kertakäyttöastioita valmistetaan polystyreenistä. 
Pestävän ja uudelleen käytettävät astiat ovat toki aina paras valinta, mutta joissain 
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tilanteissa epäkäytännöllinen vaihtoehto. Jos on pakko hankkia kertakäyttöastioita, kannattaa 
ehdottomasti valita kierrätettäviä vaihtoehtoja. (Jones 2010, 272.) 
 
 
Kuva 2: Polystyreenin merkki 
 
Myös siivoustuotteiden hankinnassa kannattaa olla tarkkana. Monet niistä sisältävät nimittäin 
ympäristömyrkkyjä, jotka levitävät vesistöihin. Ne myös usein valmistetaan 
uusiutumattomista luonnon varoista ja niiden valmistaminen aiheuttaa kasvihuonekaasuja. 
Kannattaa siis etsiä tuotteita, jotka on valmistettu uusiutuvista luonnonvaroista, ovat 
biohajoavia sekä myrkyttömiä. (Jones 2010, 283.) Niin siivous- kuin myös muistakin tuotteista 
kannattaa etsiä ympäristömerkkiä. Esimerkiksi Joutsenmerkin saadakseen pitää tuotteen 
täyttää tiukat kriteerit, jotka ottavat huomioon tuotteen koko elinkaaren aiheuttamat 
ympäristövaikutukset (Joutsenmerkki 2013). Joutsenmerkki ja EU:n ympäristömerkki löytyvät 
kuvasta 3. 
 
 
Kuva 3: EU:n ympäristömerkki ja Joutsenmerkki 
 
Sekä Jones (2010, 240) että Goldblatt (2012, 159) suosittelevat molemmat monien muiden 
kestävän kehityksen puolestapuhujien tavoin, luomutuotteita. Onko luomu kuitenkaan kestävä 
vaihtoehto? Toista mieltä on ainakin Esko Valtaoja (2012). Hänen mukaansa luomutuotannolla 
ei mitenkään voida tarjota riittävästi ravintoa maailman alati kasvavalle ihmispopulaatiolle. 
Ainoa keino, jolla meille kaikille riittää tarpeeksi ruokaa myös tulevaisuudessa, on hänen 
mukaansa tehoviljely ja geenimuuntelulla parannellut lajikkeet. Väitteensä hän perustaa 
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siihen, että jo nykyiset viljalajikkeemme ovat geenimuunneltuja, joskin eivät tieteellisin 
keinoin vaan perinteisellä jalostuksella muunneltuja. Nykyisenkaltainen ihmispopulaatio ei 
olisi hänen mukaansa edes mahdollinen ilman niin sanottua vihreää vallankumousta, jossa 
Norman Borlaug onnistui kehittämään tuottavampia lajikkeita risteyttämällä aiemmin 
löydettyjä mutanttivehnälajikkeita ja viljelemään aiempaa tuottavampia satoja. 
Luomutuotannon sadot ovat tehotuotettuja puolta pienempiä, joten jotta pystyisimme 
luomutuotannolla ruokkimaan koko maapallon, pitäisi peltoala vähintään kaksinkertaistaa ja 
se ei kertakaikkiaan ole mahdollista. Valtaoja muistuttaa myös, että lukuisista tieteellisistä 
tutkimuksista huolimatta, kukaan ei ole pystynyt osoittamaan että luomutuotteet olisivat 
tehotuotettuja tuotteita terveellisempiä tai paremman makuisia. (Valtaoja 2012.)  
 
 
Kuva 4: Erilaisia luomusertifikaatteja 
 
Luomutuotannossa on toki etunsa, kuten Valtaojakin (2012) myöntää – ainakin eläinten 
eettinen kohtelu ja uusien innovatiivisten viljelymenetelmien kehittely. Näitä voitaisiin 
kuitenkin käyttää myös tehotuotannossa. Jää siis tapahtumanjärjestäjän päätettäväksi, 
haluaako hän panostaa luomutuotteisiin vai ei. Kuvassa 4 on esitetty erilaisia luomumerkkejä. 
 
4 Tapahtuman ympäristövaikutusten mittaaminen 
 
Niinhän sitä sanotaan, että mitä et voi mitata, et voi myöskään hallita. Siksi myös 
tapahtumien ympäristövaikutusten mittaaminen on tärkeää. Toisaalta erilaiset mittarit 
kertovat paljon myös niiden asettajan arvoista. Tapahtumien tuottamisen ’vihertäminen’ 
kannattaa ottaa osaksi yrityksen strategiaa ja asettaa sitten erilaisia mittareita, joilla 
strategian toteutumista voidaan mitata. (Godlblatt 2012, 59-60.) 
 
KPI eli Key Performance Indicators -lukujen avulla voidaan tehokkaasti ja tarkasti mitata 
tapahtumien vihreyttä. Mittareita tehdessä on muistettava, että niiden tulee olla tarkkoja, 
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mitattavia, saavutettavia, realistisia ja aikaan sidonnaisia. Mittarit voidaan kehittää 
esimerkiksi tiimissä brainstormaamalla tai noudattaa ns. kolmen sääntöä eli luoda sosiaalisia, 
ekologisia ja taloudellisia mittareita. Sosiaalisilla mittareilla voidaan mitata esimerkiksi 
tapahtumien kouluttavuutta, ekologisilla mittareilla taas mitataan puhtaasti 
ympäristövaikutuksia ja taloudellisilla mittareilla mitataan puhtaasti eri asioihin kulunutta 
rahaa. Sosiaalisten mittareiden tulokset ovat tyypillisesti laadullisten tutkimusten tuotoksia 
kun taas ekologiset ja taloudelliset mittarit nojaavat kvantitatiiviseen dataan. Uutta 
strategiaa jalkauttaessa kannattaa myös asettaa virstanpylväitä, joiden avulla voi verrata 
yrityksen nykyistä tilaa tahtotilaan. (Goldblatt 2012, 60-61.) 
 
Nykyään on olemassa erilaisia ympäristöauditointeja, joissa analysoidaan yrityksen 
taloudellisen menestyksen lisäksi sen sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia. Näihin 
auditointeihin pitää kerätä juurikin KPI-lukujen tyyppistä tietoa. Kyseessä ei silloin enää ole 
mikään kertaluontoinen mittaus vaan mittausta pitää tehdä jatkuvasti. Mittaamisen hyödyt 
piilevätkin juuri paitsi siinä, että voit itse nähdä oman edistymiseni niin myös siinä että voit 
osoittaa sen myös jollekin toiselle. (Goldblatt 2012, 61.) 
 
Tapahtumien hiilijalanjälkeäkin kannattaa ehdottomasti mitata. Yksinkertaistettuna se 
tapahtuu kolmessa osassa niin että ensin lasketaan energiankulutuksesta aiheutuneet 
hiilipäästöt, sitten kuljetuksista aiheutuneet päästöt, johon lopuksi lisätään ns. muut päästöt, 
joita tapahtumasta väistämättä aiheutuu. Näihin muihin päästöihin kuuluu esimerkiksi ruuat 
ja somisteet. Goldblattin (2012, 74) mukaan yhden tapahtumaosallistujan hiilijalanjälki 
(ilman energiankulutusta ja kuljetuksia) on tapahtuman luonteesta riippuen joko 18,1; 12,1 
tai 3,62. Taulukosta 6 löytyy tarkemmat ohjeet, miten tapahtuman osallistujien 
hiilijalanjälkeä voidaan arvioida. Tähän on olemassa avuksi erilaisia internet-ohjelmia, mutta 
päästöt pystytään laskemaan suuntaa-antavasti kyllä itsekin. Aina hiilijalanjälkeä laskettaessa 
kannattaa muistaa, että laskutoimitukseen liittyy paljon oletuksia eikä sen lopputulos voi 
koskaan olla täysin tarkka. (Goldblatt 2012, 70-75.) 
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Tapahtuman osallistujan hiilijalanjälki (ilman 
energian kulutusta ja kuljetuksia) 
  
    
Tapahtuman kulutus ja jätteet Osallistujan hiilijalanjälki 
Käytössä on paljon kaukaa kuljetettuja 
ruokia, jotka tarjoillaan kertakäyttöastioilta,  
jotka päätyvät kaatopaikalle. Käytössä ei ole 
kierrätystä ja käytössä olleet koristeet 
heitettiin rokiin tapahtuman jälkeen. 
Maahan heitetyt roskat ovat ongelma. 
18,1 
Käytössä on kierrätettäviä ruokailuvälineitä 
ja vesipulloja. Vieraita rohkaistaan 
kierrättämiseen. Kaikki käytetyt somisteet 
olivat vuokrattuja ja niitä siis käytettiin 
uudelleen. Useimmat ruokatuotteet ovat 
lähellä tuotettuja, mutta joitakin 
elementtejä on tuotu ulkomailta. 
12,1 
Käytössä on vain paikallisia luomutuotteita, 
joita tarjoillaan vintage posliiniastioilta ja 
käytössä on teräksiset ruokailuvälineet, 
jotka pestään ja käytetään uudelleen 
tapahtuman jälkeen. Kaikki käytössä olevat 
puhdistustuotteet ovat orgaanisia. Kaikki 
somisteet ovat orgaanisista materiaaleista 
tehtyjä ja ne käytetään uudelleen 
myöhemmin. Jätettä syntyy todella vähän ja 
sekin kompostoidaan. 
3,62 
Taulukko 6: Tapahtuman osallistujan hiilijalanjäljen määrittäminen (Goldblatt 2012,74). 
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Taulukko 7: Eko-budjetti (mukaillen Goldblatt 2012, 78). 
 
Kestävän kehityksen voi ottaa mukaan myös budjetointiin lisäämällä budjettitaulukkoon oman 
sarakkeen hiilijalanjäljelle eli tehdä niin sanottu eko-budjetti. Näin voidaan vertailemalla eri 
vuosien tai tapahtumien budjetteja helposti osoittaa, miten kestävän kehityksen 
huomioiminen on yrityksessä kehittynyt ja miten se on vaikuttanut budjetin eri osa-alueisiin. 
Taulukossa 7 esitellään tarkemmin eko-budjetin toimintaa. (Goldblatt 2012, 75-78.) 
 
5 Hankekuvaus 
 
Hanke alkoi aiheen kirjallisuuteen perehtymällä, minkä jälkeen jatkettiin Laurea Eventsin 
nykytilan kartoituksella havainnoimalla kolmessa eri tapahtumassa syksyn 2012 ja kevään 
2013 aikana sekä haastattelemalla tapahtumakoordinaattoria. Viimeisessä vaiheessa luotiin 
kehitysehdotuksia Laurea Eventsin kehittämiseksi. Apuna tässä käytettiin Greening Events –
hankkeen benchmarkkausta. Työn etenemistä on kuvattu kuviossa 2.  
 
 
Kuvio 2: Opinnäytetyön eteneminen 
 
Eko-budjetti     
      
Kohde Kulut/ € Hiilijalanjälki/ Kg 
Vuokra-auto 950 310 
Sähköyhtiö 500 16080 
Ruokailuvälineet 150 1640 
YHTEENSÄ 1600 18030 
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Havainnointiin tehtiin tarkka suunnitelma tutkittavista aihealueista, jotta useamman 
tapahtuman havainnointi sujuisi mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Useamman tapahtuman 
havainnointiin päädyttiin, jotta Laurea Eventsin toiminnasta saataisiin mahdollisimman 
kattava kuva. Teemahaastattelun rakenne syntyi myös havainnointisuunnitelman rakenteen 
pohjalta. Haastattelun jälkeen alettiin etsiä kehityskeinoja. Tähän käytettiin apuna 
benchmarkkausta, joka suoritettiin Greening Events –projektin projektikoordinaattoria Salla 
Koivusaloa haastattelemalla. Samaa teemarakennetta käytettiin myös tässä haastattelussa. 
Havainnointisuunnitelmat sekä haastatteluiden teemat löytyvät liitteistä.  
 
Tutkimusten jälkeen alettiin työstää kehitysehdotuksia. Lopputuloksena on suunnitelma 
portaittaisesta Laurea Eventsin kehittämisestä sekä konkreettisia keinoja, joiden avulla 
tavoitteisiin voidaan päästä. 
 
5.1 Toimintaympäristö 
 
Tämä työ on toteutettu Laurea Eventsille, joka on nykyisessä muodossaan aivan tuore palvelu 
Laurea-ammattikorkeakoulussa. Samanniminen palvelu toimi aiemmin opiskelijaravintola 
BarLaurean yhteydessä, mutta nyt se on erotettu omaksi kokonaisuudekseen, jota hoitaa 
tapahtumakoordinaattori. BarLaurea toimii myös autenttisena oppimisympäristönä marata-
alan opiskelijoille ja sitä kautta opiskelijat ovat perinteisesti olleet mukana Laurea Eventsin 
tapahtumien tuottamisessa. Ennen palvelun erottamista omaksi yksikökseen, teinkin 
opintoihini kuuluvat työharjoittelut Laurean tapahtumakoordinaattorina. 
 
Laurea Events tarjoaa tapahtuman tuottamispalveluja niin Laurean sisäisille kuin myös 
ulkoisille asiakkaille. Liiketoiminta on parhaillaan uudistumassa, joten ulkoisten asiakkaiden 
määrää ja merkitystä tulevaisuudessa on vaikea arvioida. Tavoitteena kuitenkin on lisätä 
ulkoisten asiakkaiden määrää. Tähän mennessä ylivoimaisesti suurin osa Laurea Eventsin 
asiakkaista on ollut niin sanottuja sisäisiä asiakkaita. Järjestettyjen tapahtumien 
vierasmäärät ovat vaihdelleet parista kymmenestä noin neljään sataan asti. Tyypillisiä 
tapahtumia ovat olleet erilaiset kokoukset, seminaarit ja konferenssit, joista iso osa on ollut 
kansainvälisiä. Joka vuosi järjestettäviä tapahtumia ovat Publiikit eli Laurealaisten 
valmistaujaisjuhlat, lukuvuoden avajaiset ja henkilöstön pikkujoulut. (Maijala 2013.) 
 
Laurea Events toimii edelleen läheisessä yhteistyössä Laurean opintojaksojen, BarLaurean ja 
myös Laurean markkinointitiimin kanssa. Opintojaksoilla järjestetään monenlaisia tapahtumia 
ja Laureassa on tarjolla myös erityisesti tapahtuman tuottamiseen keskittyviä opintojaksoja. 
Laurea Events onkin mukana tämän aihealueen opetuksessa ja auttaa opiskelijoita 
tapahtumien käytännön järjestelyissä. Myös BarLaurea on edelleen olennainen osa Eventsin 
toimintaa, koska se tarjoaa tapahtumissa käytettävät catering-palvelut ja BarLaureassa 
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harjoittelevat opiskelijat tekevät muutaman työvuoron myös tapahtumien parissa. 
Tapahtumakoordinaattorin työpiste on samassa tilassa Laurea Leppävaaran markkinointitiimin 
kanssa, joten yhteistyö näiden kahden välillä on jatkuvaa ja monipuolista. Toisinaan 
tapahtumakoordinaattori saattaa auttaa markkinointitiimiä jonkin asian järjestämisessä ja 
väillä taas päinvastoin. (Maijala 2013.) 
 
Tähän mennessä suurin osa Laurea Eventsin tapahtumista on siis ollut Laurean omissa tiloissa 
järjestettäviä tilaisuuksia, joiden luonne on useinmiten ollut seminaarien ja konferenssien 
kaltainen. On kuitenkin mahdollista, että Laurea Events järjestää tulevaisuudessa hyvin 
paljon monimuotoisempia tapahtumia ja siksi tässä opinnäytetyössä käsitelläänkin aihetta 
laajasti ottaen huomioon myös esimerkiksi suuret ulkoilmatapahtumat. 
 
5.2 Laurea Eventsin tapahtumien havainnointi 
 
Ensimmäiseksi tutkimusmenetelmäksi valittiin havainnointi, koska tutkimuksen alussa 
haluttiin saada mahdollisimman paljon ja luotettavaa tietoa Laurea Eventsin sen hetkisistä 
toimintatavoista. Havainnoinnin avulla voidaan saada suoraa ja välitöntä tietoa organisaation 
toiminnasta (Hirsjärvi ym. 2010, 213) luonnollisessa toimintaympäristössä (Ojasalo 2009, 103). 
Strukturoitu havainnointi valittiin siksi, että tutkimusaiheen voi helposti jakaa selkeisiin 
teemoihin, jotka helpottavat havainnoinnin tekemistä. Ja koska havainnointia suoritettiin 
useissa tapahtumissa, oli materiaalin oltava vertailukelpoista keskenään. Havainnoinnin 
tavoitteena oli selvittää, miten kestävä kehitys huomioidaan seuraavilla aihe-alueilla: 
kuljetukset, jätehuolto, energia ja vesi, hankinnat, majoituksen ja tapahtumapaikkojen 
valinta sekä markkinointi. Havainnoinnissa on riskinä, että havainnoija muuttaa 
havainnoitavien käyttäytymistä tai tilanteen kulkua (Hirsjärvi 2010, 2013), mutta tässä 
tutkimuksessa tätä voidaan pitää olennaisena tekijänä, koska havainnoitavilla ei olisi pitänyt 
olla mitään intressejä muuttaa tilannetta tutkimuksen vuoksi vaikka he olivatkin siitä täysin 
tietoisia. 
 
Tutkimuksellinen havainnointi on systemaattista tarkkailua ja sitä täydentämään voidaan 
käyttää esimerkiksi haastatteluja. Se sopii hyvin myös strukturoidun aineiston keräämiseen. 
Havainnointi vaatii aina huolellista valmistautumista ja sen onnistumiseen vaikuttaa 
olennaisesti yritysyhteisön luottamus tutkijaan sekä yrityksen toimintakulttuuri. Havainnoija 
voi olla joko passiivinen tai aktiivinen. Kehittämistyössä hän on tyypillisesti jotakin näiden 
väliltä. (Ojasalo ym 2012, 103-104.) 
 
Havainnoinnin tulokset voidaan dokumentoida esimerkiksi lomakkeiden, päiväkirjojen, video- 
tai valokuvakameroiden sekä äänityslaitteiden avulla. Olennaista on että tieto saataisiin 
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dokumentoitua mahdollisuuksien mukaan välittömästi. (Ojasalo ym. 2012, 104.) Tässä työssä 
havainnoinnin tulokset dokumentoitiin ennalta tehdyn lomakkeen ja kameran avulla. 
 
Strukturoidussa havainnoinnissa tutkimusongelma jäsennellään huolellisesti etukäteen ja 
laaditaan kehityskohteesta riippuvia luokitteluja. Tuloksien käsittelykin on siten hiukan 
helpompaa kuin täysin jäsentämättömän havainnoinnin. Tuloksia käsiteltäessä ensimmäinen 
vaihe on pelkistäminen eli tehdyt havainnot yhdistetään, minkä jälkeen seuraa tulkinta. 
(Ojasalo 2012, 105-106.) 
 
Tässä työssä havainnoitiin yhteensä kolmea eri tapahtumaa vuosien 2012-2013 aikana. Kaksi 
tapahtumista järjestettiin Laurea Leppävaaran yksikössä ja yksi Helsingissä Kaisaniemin 
puistossa. Havainnointi oli avointa ja työntekijät olivat siitä tietoisia. Aineisto kerättiin 
etukäteen koostetun lomakkeen ja kameran avulla. Käytetty lomake löytyy liitteestä 1. 
 
Ensimmäinen havainnoitu tapahtuma oli Laurean Leppäraavan toimipisteen henkilöstön 
pikkujoulut 14.12.2012. Tilaisuuden pääjärjestäjinä toimivat Tapahtuman tuottaminen –
nimisen opintojakson opiskelijat, mutta Laurea Events oli järjestelyssä mukana alusta loppuun 
asti. Kyseessä oli iltatilaisuus, jonka teemana olivat venetsialaiset. Tarjolla oli suuri valikoima 
erilaisia cocktailpala-tyyppisiä ruokia sekä viiniä. Ohjelmaan kuului livebändi, fotobooth sekä 
tuliakrobatiashow. Juhlilta järjestettiin myös kuljetus jatkoille Helsingin keskustaan. 
 
Osa tapahtumassa tarvituista tarvikkeista haettiin paikalle itse henkilöautolla. Autollla 
jouduttiin tekemään useita kierroksia unohtuneiden tavaroiden vuoksi. Henkilökunnan, 
vieraat ja esintyjät tulivat kukin paikalle itse vapaasti valitsemallaan kulkuvälineellä – osa 
julkisilla, osa henkilöautoilla tai jalan. Koska tapahtumapaikkana toimi Laurea Leppävaaran 
toimipiste, jäi osa vieraista ja henkilökunnasta paikalle suoraan työ- tai opiskelupäivän 
päätteeksi, mikä vähensi kuljetusten tarvetta. Bändi sen sijaan tuli Jyväskylästä asti 
henkilöautolla. Jatkopaikalle järjestettiin bussikuljetus, mutta ennakkoilmoittautumisesta 
huolimatta bussit eivät tulleet täyteen. 
 
Jätteiden määrää ennaltaehkäisi se, että käytössä ei ollut kertakäyttöisiä astioita tai muoviin 
pakattuja ruokia. Ainoastaan servietit ja pöytäliinat olivat kertakäyttöisiä. Keittiön puolella 
lajiteltiin huolellisesti metalli-, muovi-, lasi-, posliini-, pahvi-, bio- ja energiajätteet. Salin 
puolella pahvi- ja metalli- ja biojätteet pyrittiin kierrättämään, mutta suurin osa jätteestä 
meni energiajakeeseen. Somisteiden tekemiseen käytettiin huomattava määrä tulostettua 
paperia eikä valmistetuille koristeille ollut tiedossa mitään uusiokäyttöä. Tarjoiluista koitunut 
hävikki oli lopulta aika suuri eikä tapahtumasta koituneen jätteen määrää mitattu millään 
tavalla. 
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Hankinnoissa ekologisuus näkyi siltä osin, että käytössä oli vuokrasomisteita ja -astioita, jotka 
menivät käyttöön vielä tapahtuman jälkeenkin. Lähi- tai luomutuotteita ei käytetty. Energian 
ja veden kulutusta ei tarkkailtu tai mitattu. Järjestäjillä ei myöskään ollut tiedossa, 
minkälaista energiaa paikassa käytettiin. 
 
Toinen havainnoitu tapahtuma oli TIKO-päivät 20.-21.3.2013. TIKO-päivät olivat 
tietojenkäsittelyn alan lehtoreille suunnattu kaksipäiväinen seminaari, joka järjestettiin 
Laurean Leppävaaran toimipisteessä. Ohjelmaan kuului myös vierailu Suomenlinnassa ja 
vieraille oli järjestetty majoitus Scandic Simonkentästä. Scandic-ketju panostaa 
toiminnaassaan kestävään kehitykseen. Välimatka paikkojen välillä on käveltäväksi liian pitkä, 
mutta julkisen liikenteen yhteydet tällä välillä ovat kuitenkin toimivat. 
 
Sekä vieraat että henkilökunta saapuivat paikalle itse parhaaksi katsomallaan tavalla. 
Suomenlinnaan siirryttiin lautalla Helsingin Kauppatorilta, mutta kuljetusta satamaan ei ollut 
järjestetty. Jätteen määrää yritettiin ennaltaehkäistä käyttämällä oikeita astioita. Käytössä 
oli kuitenkin jonkin verran kertakäyttöisiä astioita ja muovisia vesipulloja. Osa ruoistakin oli 
muoviin pakattuja. Vieraille myös jaettiin erilaista markkinointitavaraa kuten avainnauhoja, 
kyniä, nimikylttejä ja luentovihkoja, joista iso osa epäilemättä päätyi jätteeksi. 
Kahvitarjoilun tai auditorion yhteydessä oli ainoastaan sekajäteastiat. Yleisön jätteiden 
lajittelua ei siis ollut mahdollistettu. Jätteen määrää ei myöskään tässä tapahtumassa 
mitattu. 
 
Viimeinen havainnoitu tapahtuma oli Maailma kylässä –festivaali 25.5.2013. Laurea Events 
järjesti Maailma kylässä –festivaaleille ruokastandin, jossa myytiin smoothieita ja hot dogeja. 
Tässä ei siis havainnoitu tapahtumaa kokonaisuutena vaan ainoastaan Laurea Eventsin 
järjestämää standia. 
 
Jätteiden määrää oli ennaltaehkäisty käyttämällä biohajoavia astioita. Toisaalta myynnissä oli 
myös muovisia vesipulloja. Kojun läheisyydessä oli ainoastaan sekajäteastioita, joten yleisön 
jätteiden lajittelu ei pisteen välittömässä läheisyydessä ollut mahdollista. Tapahtuma-
alueelta löytyi kuitenkin myös tehokkaita lajittelupisteitä, joissa oli vieläpä henkilökuntaa 
opastamassa jätteiden lajittelussa. Käytetyt somisteet menivät käyttöön vielä tapahtuman 
jälkeenkin ja käytössä ollut teltta oli vuokrattu. 
 
Havainnointien pohjalta selvisi, että kestävää kehitystä ei Laurea Eventsin tapahtumissa ollut 
huomioitu etenkään kuljetusten, energian kulutuksen ja jätehuollon osalta parhaalla 
mahdollisella tavalla. Energian kulutuksen kannalta olennaista olisi tapahtumapaikkojen 
tietoinen valinta sen perusteella, että niissä käytetään uusiutuvia energianlähteitä. 
Jätehuollossa tulisi kiinnittää erityistä huomiota jätteiden määrän ennaltaehkäisyyn sekä 
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tehokkaaseen lajitteluun ja kierrättämiseen. Ennen kaikkea Laurea Eventsin pitäisi panostaa 
jätteiden määrän sekä energian kulutuksen mittaamiseen tapahtumissa, jotta näiden määrää 
voitaisiin kontrolloida. 
 
Positiivista oli, että Bar Laurean puolella jätteiden lajittelu ja kierrätys hoidettiin 
huolellisesti ja että tapahtumissa oli käytössä yleensä biohajoavia kertakäyttöastioita. Monet 
käytetyistä somisteista ja muista tarvikkeista myös olivat vuokrattuja, joten ne menivät 
käyttöön vielä tapahtumien jälkeenkin. Laurea Leppävaaran toimipisteellä on myös 
kiinteistönhallintajärjestelmä, jolla mitataan mm. energian kulutusta ja jätteen määrää. 
Myös Laurea Eventsin olisi hyvä perehtyä tähän järjestelmään, jota voisi mahdollisesti 
hyödyntää tapahtumien ympäristökuorman mittaamisessa. 
 
5.3 Tapahtumakoordinaattorin haastattelu 
 
Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden (2009, 95) mukaan haastattelu sopii hyvin käytettäväksi 
muiden tutkimusmenetelmien tukena, jolloin sen tehtävänä voi olla asioiden selventäminen ja 
syventäminen. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset laaditaan ennakkoon, mutta 
haastattelija voi haastattelun aikana vaihdella niiden järjestystä tarpeen mukaan (Ojasalo 
ym. 2009, 97). 
 
Haastattelu on vuorovaikutusta, jonka alulle panijana ja ohjaajana toimii haastattelija. 
Haastattelu vaatii haastateltavan motivoimista ja osapuolten välistä luottamusta. 
Haastattelut kannattaa yleensä nauhoittaa, jolloin niihin voi helposti palata myöhemmin 
uudelleen eikä haastattelun aikana tarvitse käyttää aikaa ja energiaa muistiinpanojen 
kirjoittamiseen. Haastattelijan on myös huomioitava haastateltava esimerkiksi oikeanlaisella 
pukeutumisella, käytöksellä ja kielen käytöllä. Haastateltavan kulttuuri- ja koulutustaustat 
kannattaa ottaa huomioon ja haastattelu on aina hyvä aloittaa keskustelunomaisella 
jutustelulla ennen varsinaiseen aiheeseen siirtymistä. (Ojasalo ym. 2009, 96-97.) 
 
Jos haastattelu on nauhoitettu, se on helppo litteroida myöhemminkin. Periaatteessa 
litterointi kuitenkin kannattaa tehdä mahdollisimman pian haastattelun jälkeen, jolloin se on 
vielä tuoreessa muistissa. Haastattelun voi tarpeen mukaan litteroida sanasta sanaan tai 
ylimalkaisemmin. Jos merkitystä on lähinnä sanoman sisällöllä, ei niinkään sanavalinnoilla, voi 
litteroinnin tehdä suurpiirteisemmin. Tulokset analysoidaan lukemalla käsitelty aineisto 
moneen kertaan läpi ja luokittelemalla sitä. Sen jälkeen kytketään tulokset ja ilmiöt 
teoriaan. (Ojasalo ym. 2009, 99-100.) Tuloksia analysoitaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, 
että haastateltava saattaa antaa ns. sosiaalisesti suotavia vastauksia, mikä hieman heikentää 
tutkimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 204-208). 
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Tuomen ja Sarajärven (2012, 73) mukaan haastattelun suurin etu on joustavuus. Haastattelija 
voi tarvittaessa toistaa kysymyksen tai tehdä tarkentavia kysymyksiä. Molemmat haastattelun 
osapuolet voivat oikaista väärinkäsityksiä ja selventää ilmaisujaan. Kysymykset voidaan myös 
esittää siinä järjestyksessä kuin haastateltava katsoo aiheelliseksi. Koska haastattelusta on 
tavoitteena saada mahdollisimman paljon tietoa, kannattaa haastattelun kysymykset tai 
aiheet antaa haastateltavalle jo hyvissä ajoin, jolloin hänellä on mahdollisuus valmistautua. 
(Tuomi ym. 2012, 73.) 
 
Haastattelu valittiin yhdeksi tutkimusmenetelmäksi tukemaan havainnoinnin tuloksia. 
Puolistrukturoituun haastatteluun päädyttiin siksi, että havainnoinnin pohjalta syntyi hyvin 
tarkkojakin kysymyksiä, mutta toisaalta haluttiin saada mahdollisimman laajasti laadullista 
tietoa yhdestä haastattelusta, joten haastateltavalla oli oltava mahdollisuus kertoa 
mahdollisimman paljon. Tarkat kysymykset olisivat voineet liiaksi rajoittaa saatavan aineiston 
määrää. Haastattelun tavoitteena oli syventää ja tarkentaa tietoa etenkin niiden aihealueiden 
osalta, joihin ei havainnoinnissa saatu riittävää aineistoa. Laurea Eventsin 
tapahtumakoordinaattori Aino Maijalan haastattelu toteutettin 10.102013 Laurea Leppävaaran 
toimipisteessä. Aineisto tallennettiin äänityslaitteen avulla ja litteroitiin suurpiirteisesti heti 
haastattelun jälkeen. Haastattelun teemat löytyvät liittestä 2. 
 
Maijalan (2013) mukaan Laurea Events käyttää aina tarvittaessa vuokrapakettiautoa 
tavaroiden kuljettamiseen tapahtumapaikalle. Tuolloinkin ajamisen tarve pyritään 
minimoimaan ja viemään mahdollisimman paljon tavaraa kerralla jo ihan taloudellisistakin 
syistä. Vieraille järjestetään toisinaan bussikyytejä tapahtumapaikasta toisella ja muulloin 
heitä rohkaistaan julkisten kulkuvälineiden käyttöön antamalla ohjeistusta ja kertomalla 
rajallisesta parkkitilasta. Rahdin kuljetusten tarvetta pyritään myös minimoimaan tilaamalla 
aina mahdollisimman suuria tuotemääriä kerralla. (Maijala 2013.) 
 
Jätehuolto järjestetään tapahtumissa yleensä niin, että energia- ja biojäte pyritään 
lajittelemaan. Kaikissa tapahtumapaikoissa edes tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. 
Keittiössä Bar Laureassa jätteet lajitellaan tarkemmin. Siellä erotellaan esimerkiksi lasi-, 
posliini-, metalli- ja muovijätteet. Jätteen määrää pyritää minimoimaan valmistamalla ruokaa 
sopivia määriä ja käyttämällä mahdollisimman vähän printtimateriaalia. Näissä on etenkin 
viime aikoina onnistuttu Maijalan (2013) mukaan todella hyvin. Pakattuja ruokia tai pullovesiä 
ei myöskään juuri käytetä, mikä osaltaan vähentää jätteen määrää. Runsaasti jätettä sen 
sijaan syntyy kertakäyttöisistä pöytäliinoista sekä servieteistä. Pöytäliinojen käyttöä on 
yritetty minimoida, mutta sen on kuitenkin koettu hankalaksi sen vuoksi, että käytössä olevat 
pöydät ovat yleensä niin epäsiistejä, että ne on pakko peittää. Myöskään kankaisten 
pöytäliinojen hankkimista Maijala (2013) ei pidä hyvänä ratkaisuna sen vuoksi, että 
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käytettävät pöydät ovat todella erikokoisia ja muotoisia. Myös liinojen pesettäminen asettaisi 
omat haasteensa. Tapahtumista aiheutuvan jätteen määrää ei mitata. (Maijala 2013.) 
 
Veden ja energian kulutukseen ei Laurea Eventsin tapahtumissa kiinnitetä erityisesti huomiota 
eivätkä ne vaikuta tapahtumapaikkojen valintaan. Tapahtumat ovat kuitenkin luonteeltaan 
yleensä sellaisia, ettei niissä kulu huomattavia määriä sähköä tai vettä. Laurea Leppävaaran 
toimipisteessä on olemassa kiinteistönhallinjärjestelmä, jolla veden ja evergian kulutusta 
kontrolloidaan. (Maijala 2013) 
 
Hankinnat Laurea Eventsissä pyritään aina tekemään niin, että hankitut tuotteet olisivat 
mahdollisimman pitkäikäisiä. Hankintojen tarpeellisuutta punnitaan aina tarkkaan ja paljon 
käytetäänkin lainatavaroita, jotka menevät käyttöön vielä Laurea Eventsin tapahtumien 
jälkeenkin. Ylipäätään hankintoja tehdään Maijalan (2013) mukaan todella vähän. Ainoastaan 
kertakäyttöisiä pöytäliinoja ja serviettejä joudutaan hankkimaan jatkuvasti. Bar Laurea 
puolestaan panostaa hankinnoissaan lähi- ja luomutuotteisiin, mikä näkyy myös Laurea 
Eventsin tapahtumissa. (Maijala 2013.) 
 
Tapahtumapaikkoja valittaessa kestävää kehitystä ei juuri huomioida. Useimmat tapahtumat 
tosin järjestetäänkin Laurea Leppävaaran toimipisteessä. Majoitus järjestetään Sokos 
hotelsin, Scandicin ja Glo hotel –ketjujen hotelleissa, usein miten Helsingin keskustassa. 
Majoittuville vieraille annetaan ohjeet ja tarvittaessa myös hankitaan liput, joilla he voivat 
käyttää julkista liikennettä paikasta toiseen kulkemiseen. (Maijala 2013.) 
 
Laurea Eventsin henkilökuntaa ei erityisesti kouluteta kestävästä kehityksestä. Tapahtumia 
tehdessä heitä kuitenkin opastetaan etenkin paperisten pöytäliinojen ja muun paperin käytön 
minimoimisessa. Lisäksi heitä rohkaistaan käyttämään jo olemassa olevia tavaroita, joittei 
uusia hankintoja tarvitse tehdä. Yleensä opiskelijat eivät Maijalan (2013) mukaan 
automaattisesti huomioi kestävää kehitystä tapahtumien tuottamisessa muttei silti pidä 
erityistä koulutusta tarpeellisena. (Maijala 20139 
 
Lisäksi haastattelussa selvisi, että Maijala (2013) on kiinnostunut etenkin ratkaisuista, joilla 
erilaisen tulostettavan materiaalin, kuten opasteiden ja nimikylttien määrää voidaan 
vähentää, koska ne tuottavat paitsi jätettä myös paljon työtä. Printtimateriaalia syntyy myös 
tapahtumavieraiden infopaketeista, jotka Maijalan (2013) mukaan voisi mahdollisesti korvata 
sähköisellä viestinnällä, mutta tässä haasteena on työajan rajallisuus – sähköpostien 
muotoilemiseen menee kuitenkin oma aikansa. Tyytyväinen Maijala (2013) sen sijaan on 
siihen, että ruuan hävikkiä on viime aikoina saatu piennettyä ja vesipullot vaihdettua 
vesijohtoveteen. 
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5.4 Greening Events –hankkeen benchmarkkaus 
 
Karlöfin, Lundrenin ja Fromenin (2001,13) mukaan bencmarkkaus eli vertailuoppiminen on 
liiketoiminnan kehittämisen ja organisaation oppimisen yhdistelmä. Prosessi on 
seitsenvaiheinen ja se alkaa kehittämisalueiden määrittämisellä ja oppimistiimin 
perustamisella. Sitten analysoidaan lähtötilanne, minkä jälkeen voidaan siirtyä itse esikuvilta 
oppimiseen. Esikuvilta saatujen virikkeiden pohjalta kehitetään sitten uusia ratkaisuja, joiden 
pohjalta toteutetaan parannuksia. Seitsemännessä ja viimeisessä vaiheessa seurataan 
uudistuksia. Tärkeää on, että benchmarkkaus suoritetaan jäsennellysti ja järjestelmällisesti. 
(Karlöf ym. 2001, 133-134.) 
 
Hotasen, Laineen ja Pietilän (2001) määrittelevät benchmarkingin ja sen vaiheet hieman 
toisella tavalla. Heidän mukaansa ”benchmarking on systemaattinen menetelmä, joka tähtää 
tiedon keruuseen, vertailuun ja oman toiminnan parantamiseen”. He kutsuvat sitä 
vuorovaikutteisen oppimisen menetelmäksi, joka mahdollistaa oman toiminnan kehittämisen 
esikuvilta oppimisen kautta. He korostavat, että kyse ei ole ”yritysturismista” eikä toisen 
toimintaa benchmarkkaamalla saa valmiita vastauksia eikä tarkoituksena ole toisen toiminnan 
kopioiminen. Heidän mukaansa benchmarking prosessi koostuu viidestä vaiheesta: 
kehityskohteen valitseminen, suunnittelu, toteuttaminen, tarkistaminen ja vakiinnuttaminen. 
(Hotanen ym. 2001, 6-14.) 
 
Benchmarkkaus suoritettiin haastattelemalla Greening Events –hankkeen 
projektikoordinaattoria Salla Koivusaloa. Greening Events on Helsingin, Espoon ja Vantaan 
kaupunkien yhteinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää konkreettisia tapoja 
pääkaupunkiseudun tapahtumien ympäristöasioiden hallintaan (Greening Events 2013). 
Haastattelu suoritettiin 13.10.2013 Helsingin ympäristökeskuksen toimistolla ja aineisto 
tallennettiin äänityslaitteen avulla. Suurpiirteinen litterointi suoritettiin heti haastattelun 
jälkeen. Haastattelun teemat olivat samat kuin Aino Maijalan haastattelussa ja ne löytyvät 
liitteestä 2. 
 
Koivusalo (2013) Suositteli Laurea Eventsille Ekokompassi – johtamisjärjestelmää, joka on pk-
yrityksille suunnattu kevennetty ympäristöasioiden hallinnan työkalu. Toinen hyvä vaihtehto 
olisi Laureassa jo käytössä olevan Green Office –järjestelmän laajentaminen koskemaan myös 
tapahtumien järjestämistä. (Koivusalo 2013.) 
 
Kuljetusten suhteen Koivusalo (2013) suosittelee hankkimaan kaikki tarvikkeet 
mahdollisimman läheltä, jolloin kuljetusten tarve vähenee automaattisesti. 
Tavanrantoimittajilta kannattaa myös pyytää tietoa heidän toimintansa hiilidioksidipäästöistä, 
joilloin eri toimittajia on helppo vertailla ja valita niistä vähäpäästöisimmät. Ihmisten 
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liikkumisen tarvetta voidaan vähentää valitsemalla tapahtumapaikka keskeiseltä sijainnilta, 
jonne on hyvät julkiset liikenneyhteydet. Vieraita tulisi oikeanlaisen viestinnän avulla 
rohkaista julkisten kulkuvälineiden käyttöön tai vaikka jalankulkuun tai pyöräilemiseen. Aina 
kun mahdollista, tulisi kaikki kokoontumiset korvata videokonferensseilla, jotta turhalta 
matkustamiselta vältyttäisiin. Tarvittaessa tapahtumapaikkaan voidaan järjestää oma 
liittymäliikenne. Tällöin tulee huolehtia, että järjestely on hyvin toimiva. Työntekijöiden 
kulkeminen toimistolle tapahtuman suunnitteluvaiheessa on lähinnä imagollinen kysymys. 
Yrityksen uskottavuuden kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että työntekijät käyttävät julkista 
liikennettä tai kulkevat jalan tai polkypyörällä. Ajoneuvoja vuokrattaessa taas tulisi valita 
mahdollisimman vähäpäästöiset autot. (Koivusalo 2013.) 
 
Jätehuollolla on Koivusalon (2013) mukaan tärkeä imagollinen vaikutus tapahtumien 
ekologisuuden kehittämisessä, koska toimimaton jätehuolto näkyy ulospäin vaikka 
ympäristövaikutukset olisivatkin verrattain pienet. Jokaiseen tapahtumaan tulisi lainkin 
mukaan tehdä huolellinen jätteenhuoltosuunnitelma. Se kannattaa tehdä yhteistyössä 
tapahtumapaikan sekä mahdollisesti mukana olevan jätehuoltoyrityksen kanssa. Lajittelun 
toimivuuden varmistaa riittävän selkeät merkinnät ja kaikkein tehokkaimmaksi keinoksi on 
todettu lajitteluneuvonta. Jätehuollon merkinnöissä kannattaa tuoda esiin tapahtuman 
graafinen ilme, jotta vieraat ymmärtävät sen olevan osa tapahtumaa. Ylipäätään viestintä 
asiakkaille on Koivusalon (2013) mukaan todella tärkeää. Jätehuollolla on myös suuri 
ympäristökasvatuksellinen merkitys. Ulkoilmatapahtumissa on tärkeää huolehtia tapahtuma-
alueen lisäksi myös sen läheisen ympäristön siisteydestä. (Koivusalo 2013.) 
 
Sähkön kulutusta tapahtumissa voidaan Koivusalon (2013) mukaan vähentää etenkin 
huolellisella lavatekniikan ja valaistuksen suunnittelulla. Laurea Eventsin tapahtumien 
kannalta olennaisinta olisi, että Leppävaaran toimipisteessä otettaisiin käyttöön uusiutuvilla 
luonnon varoilla tuotettu sähkö. Ulkoilmatapahtumia järjestäessä taas tulisi käyttää 
biopolttoaineilla toimivia agregaatteja, joiden hiilipäästöt ovat jopa 50 % dieselkäyttöisiä 
pienemmät. Myös vettä kannattaa tapahtumia järjestäessä aina käyttää säästeliäästi, koska 
myös vesijohtovedellä on hiilijalanjälki. (Koivusalo 2013.) 
 
Hankintoja tehdessä tulee Koivusalon (2013) mukaan viimeistään ilmi, halutaanko olla aidosti 
vastuullisia vai ei. Kaikilta alihankkijoilta tulisi edellyttää ympäristöjärjestelmää ja erilaisin 
ympäristösertifikaatein merkittyjä tuotteita ja palveluita tulisi suosia. Cateringin puolella 
olennaisinta olisi punaisen lihan tarjoamisen vähentäminen ja kasvisvaihtoehtojen 
suosiminen. Luomu- ja lähiruoan tarjoaminen on paitsi ekologisempaa myös imagollisesti 
tärkeää. Kaikissa sisätapahtumissa kannattaa aina käyttää posliiniastioita. Tämä antaa hyvän 
kuvan myös asiakkaalle. Jos taas tapahtuma vaatii kertakäyttöastioita, tulisi aina valita 
biohajoavat sellaiset. Erilaisia opasteita ja kylttejä tehdessä, kannattaa tehdä niistä sellaisia, 
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että niitä voidaan käyttää useissa tapahtumissa. Ei siis kannata laittaa niihin vuosilukuja, 
päivämääriä tms. Nimikylteistä ja opasteista syntyvän paperijätteen ympäristövaikutukset 
ovat Koisuvalon (2013) mukaan kuitenkin hyvin pienet. (Koivusalo 2013). 
 
Tapahtumapaikkaa valittaessa tulee Koivusalon (2013) mukaan ottaa huomioon kunkin 
tapahtuman tarpeet. Olennaista on valita tapahtuma- ja majoituspaikat läheltä toisiaan ja 
suosia ympäristömerkittyjä toimijoita. Pääkaupunkiseudulta löytyy myös ekokompassia 
käyttäviä hotelleja. (Koivusalo 2013) 
 
Henkilökunnan koulutusta Koivusalo (2013) pitää ensiarvoisen tärkeänä. Ympäristöasiat 
pitäisikin ottaa osaksi työntekijöisen normaalia koulutusta. Koulutuksessa voi tarvittaessa 
saada apua esimerkiksi Greening Events –hankkeelta tai WWF:n Green Office –hankkeelta. 
Tapahtumaan voi myös nimetä erityisen ympäristövastaavan, joka vastaa tapahtuman 
ekologisuudesta alusta loppuun asti. (Koivusalo 2013). 
 
5.5 Viisiportainen kehittämissuunnitelma 
 
Tapahtumien havainnoinnissa kävi ilmi, että Laurea Eventsin tapahtumien suurimmat 
ympäristöhaitat liittyvät hiilidioksidipäästöihin ja jätteisiin. Laurea Eventsin liiketoiminnan 
kehittämiselle kestävämpään suuntaan pitäisi siis ottaa kaksi tavoitetta, jotka ovat 
hiilineutraalisuus ja jätteettömyys. Hiilineutraalisuus tarkoittaa sitä, että kaikki hiilipäästöt 
pyritään pienentämään mahdollisimman pieniksi ja jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan 
rahoittamalla joitakin ympäristöhankkeita. Jätteettömyys taas tarkoittaa käytännössä sitä, 
että kaikki syntynyt jäte lajitellaan ja kierrätetään. Hiilineutraaliutta pitää itsestäänselvästi 
tavoitella ilmaston muutoksen hillitsemiseksi. Jätteettömyyden ympäristövaikutukset 
saattavat siihen nähden olla pienemmät, mutta sitä kannattaa tavoitella jo ihan imagollisista 
syistä (Koivusalo 2013). Jätteiden vähentämisellä saattaa usein olla myös positiivinen 
taloudellinen vaikutus. Keinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseen esitellään taulukossa 8 ja 
keinoja jätteettömyyteen taululukossa 9. 
 
Jonesin (2010, 3) mukaan tapahtumien aiheuttamat suurimmat ympäristöhaitat liiittyvät 
energian käyttöön, kuljetuksiin, jätteenhallintaan sekä materiaalien hankintaan ja 
tuottamiseen. Goldblattinkin (2012, 84) mukaan kuljetukset voivat helposti aiheuttaa jopa 
puolet tapahtuman hiilidioksipäästöistä. Koivusalo (2013) sen sijaan korosti henkilökunnan 
koulutuksen, uusiutuvan energiankäytön sekä viestinnän merkitystä ympäristöhaittojen 
torjunnassa. Goldblattin (2012, 59-60) mukaan tapahtumien ”vihertäminen” tulisi ottaa osaksi 
yrityksen strategiaa ja siksi sen toteutumisen seuraamiseen tulisi asettaa erilaisia mittareita. 
Hiilineutraalisuuden tavoittelun keinot onkin tässä työssä jaettu koskemaan teemoja: 
kuljetukset, energian kulutus, hankinnat, koulutus, markkinointi, mittaaminen ja 
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kompensointi. Kompensointi on otettu tähän mukaan, koska käytännössä kaikkia 
hiilidioksidipäästöjä ei pystytä nykyisellä tekniikalla mitenkään poistamaan. 
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Keinoja hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi 
Kuljetukset Työntekijöitä ja esiintyjiä kannustetaan kulkemaan ensisijaisesti jalan tai 
polkupyörällä. Jos tämä ei ole mahdollista tulee suosia julkisia kulkuneuvoja 
tai mahdollisuuksien mukaan työskennellä etänä. Myös videokonferenssien 
mahdollisuus tulee huomioida. Lentämistä tulee välttää ja pidemmät matkat 
kulkea mielummin esimerkiksi junalla tai bussilla. 
  Vuokra-ajoneuvoja tarvittaessa, valitaan vähäpäästöisimmät vaihtoehdot. 
  Tapahtuma- ja majoituspaikat valitaan niin läheltä toisiaan, että vieraat voivat 
kulkea paikasta toiseen jalan. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee suosia 
julkisen liikenteen käyttöä. 
  Pyritään minimoimaan energiankulus huolellisen suunnittelun avulla. 
Energiankul
utus 
Laurea Leppävaaran toimipisteessä otetaan käyttöön uusiutuvilla 
luonnonvaroilla tuotettu sähkö. 
  Ulkoilmatapahtumissa käytetään vain biopolttoaineella toimivia agregaatteja. 
Hankinnat Kaikki tuotteet ja palvelut ostetaan mahdollisimman läheltä 
  Suositaan ympäristömerkeillä sertifioituja tuotteita ja palveluita. 
  Tarjoillaan tapahtumissa ensisijaisesti ruokaa, jolla on matala hiilijalanjälki. 
Tulee siis suosia lähellä tuotettua kauden ruokaa ja mahdollisuuksian mukaan 
tarjota kasvisruokaa lihan sijaan. 
Koulutus Koulutetaan henkilökuntaa hiilijalanjäljen pienentämisestä. 
Markkinoint
i 
Viestitään asiakkaille hiilineutraaliuden tavoittelusta ja markkinoidaan 
esimerkiksi ympäristöystävällisiä liikkumistapoja 
Mittaamine
n 
Mitataan tapahtumien hiilijalanjälkeä. Tähän löytyy erilaisia työkaluja. Mitattu 
hiilijalanjälki on toki aina vain suuntaa-antava, mutta tämäki on parempi kuin 
ei mitään. 
  Otetaan hiilibudjetti osaksi tapahtumien suunnittelua ja tarjousten tekemistä. 
Kompensoin
ti 
Kompensoidaan hiilidioksidipäästöt. 
Taulukko 8: Keinoja hiilineutraalisuuden tavoittamiseksi 
 
Goldblattin (2012, 103-104) mukaan tapahtumista aiheutuvien jätteiden määrää voidaan 
vähentää ennaltaehkäisemällä, uudelleenkäyttämällä, kompostoimialla ja kierrättämällä. 
Tyypillisesti tapahtumissa jätteitä aiheutuu ainakin markkinoinnista, elintarvikemyynnistä/ -
tarjoilusta sekä itse tapahtuman tuotannosta (Goldblatt 2012, 103-104). Tämän työn 
kehtysehdotukset liittyvätkin suurimmalta osin juuri näihin teemoiohin. 
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Keinoja jätteettömyyden saavuttamiseen 
Tapahtuman 
tuotanto 
Käytetään mahdollisuuksien mukaan aina lainattua tai vuokrattua 
kalustoa. 
Markkinointi Ei jaeta markkinointimateriaalia tai epäkäytännöllisia yrityslahjoja. 
  Kaikki mainos- ja muu materiaali jaetaan sähköisenä printatun sijaan. 
  Viestitään asiakkaille jätteettömyyden tavoittelusta. 
Catering Käytetään vain oikeita astioita. Jos kertakäyttöiset ovat 
välttämättömät,  
valitaan biohajoavia sellaisia. 
  Tapahtumissa ei tarjoilla paperiin tai muoviin pakattua ruokaa. 
  Vältetään kertakäyttöisten pöytäliinojen käyttöä. 
Jätehuolto Tehdään huolelliset jätehuoltosuunnitelmat kaikkiin tapahtumiin. 
  Kaikissa tapahtumissa on selkeästi merkityt lajittelujäteastiat yleisön  
jätteille. Tarvittaessa paikalla on henkilö opastamassa jätteiden 
lajittelussa. 
Henkilökunnan 
koulutus 
Koulutetaan henkilökuntaa jätteiden ennaltaehkäisystä ja 
kierrättämisestä. 
Mittaaminen Mitataan tapahtumista syntyvän jätteen määrää punnitsemalla. 
Taulukko 9: Keinoja jätteettömyyden saavuttamiseksi 
 
Koska kehitettävää on melko paljon, on kaikkea varmasti vaikea muuttaa kertaheitolla. Tässä 
työssä esitettyjä uudistuksia kannattaisikin alkaa toteuttaa viidessä portaassa, jotka 
esitellään kuviossa 3. Suunnitelma on työn tekijän itse kehittämä ja se perustuu 
viitekehyksessä käytettyjen lähteiden painottamiin aihealueisiin, joita on arvotettu ja 
luokiteltu hieman uudella tavalla. Eri vaiheisiin tulisi käyttää riittävästi aikaa, jotta ne 
juurtuvat osaksi Laurea Eventsin normaalia toimintaa. Suositeltavaa olisi käyttää jokaiseen 
vaiheeseen 1-2 kk, jolloin koko kehittämissuunnitelman läpi viemiseen menisi 5-10 
kuukauttta. Tarvittaessa aikaa eri vaiheisiin voi käyttää myös enemmän. Toisiin vaiheisiin voi 
hyvin käyttää enemmän aikaa kuin toisiin jos se tuntuu tarpeelliselta. Tärkeää on, ettei 
mitään toimintaa unohdeta seuraavaan vaiheeseen siirryttäessä vaan ne jatkuvat 
kehittämissuunnitelman loppuun asti. Tarvittaessa voidaan myös palata takaisin edelliseen 
vaiheeseen, jos tuntuu että uudistukset ovat tulleet liian nopeasti. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa aloitetaan hiilijalanjäljen ja syntyvän jätteen määrän mittaaminen. 
Mittaaminen valittiin prosessin ensimmäiseksi vaiheeksi, koska erityisesti Goldblatt (2012, 59-
60) korosti sen merkitystä osana ekologisuuden strategiaan jalkauttamista. Hiilijalanjäljen 
mittaamiseen voi käyttää apuna esimerkiksi tämän opinnäytetyön taulukkoja 1 ja 2. Myös 
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Greening Events –hankkeen nettisivuille on tulossa todennäköisesti kevään 2014 aikana 
laskuri, jolla tapahtuman hiilijalanjälkeä voidaan mitata (Koivusalo 2013). Jätettä mitataan 
parhaiten punnitsemalla erikseen lajitellut jätteet joka tapahtumasta. Mittaminen on 
tärkeää, jotta Laurea Events voi asettaa itselleen selkeät ja tarkat tarvoitteet ja seurata 
edistymistään. Ensimmäisen vaiheen lopuksi Laurea Eventsille pitäisikin asettaa selkeät ja 
aikajänteelle sijoitetut tavoitteet hiilijalanjäljestä ja jätteen määrästä. Jo pelkästään 
tarkkojen numeroiden näkeminen voi motivoida toiminnan kehittämiseen. 
 
 
Kuvio 3: Tässä työssä luotu viisiportainen kehityssuunnitelma 
 
Toisessa vaiheessa aletaan kouluttaa henkilökuntaa tapahtumien ympäristövaikutuksista ja 
niiden minimoimisesta. Erityisesti Koivusalo (2013) korosti koulutuksen merkitystä 
tapahtumien ekologisuuden parantamisessa. Laurea Eventsillä tämä on erityisen tärkeää, 
koska työntekijät ovat usein miten hotelli ja ravintola -alan opiskelijoita. Haasteena tulee 
olemaan se, että monet työntekijöistä työskentelevät vain muutamassa tapahtumassa ja 
vaihtuvuus siis on suurta. Koulutus pitäisikin toteuttaa sellaisella tavalla, että se soveltuu 
tähän toimintamalliin. Jokin kirjallinen materiaali saattaisi olla hyvä, mutta olisi tärkeää 
tarjota opiskelijoille myös ihan kasvokkaista koulutusta asiasta. Koulutuksessa kannattaa 
käyttää hyödyksi ensimmäisessä vaiheessa kerättyjä mittaustuloksia ja viestiä selkeästi Laurea 
Eventsin uusista tavoitteista. Koulutuksessa voi käyttää hyödyksi esimerkiksi tätä 
opinnäytetyötä tai Greening Eventsin materiaalia. Greening Eventsiltä on myös mahdollista 
saada ihan henkilö paikanpäälle kouluttamaan. 
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Kolmannessa vaiheessa tulisi kommunikoida Laurea Eventsin uusista tavoitteista eri 
sidosryhmien kanssa (asiakkaat huomioidaan erikseen vaiheessa 4.), koska sekä 
havainnoinneissa että tapahtumakoordinaattorin haastattelussa kävi ilmi, että Laurea 
Eventsin toiminta on monella tapaa riippuvaista näistä ryhmistä. Tärkeimmät sidosryhmät 
ovat Laurea Leppävaaran yksikkö, Bar Laurea sekä erilaiset alihankkijat. Leppävaaran yksikön 
tulisi saada käyttöön uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettu sähkö. Myös Koivusalo (2013) piti 
tätä tärkeänä. Tämä voi olla haasteellista, mutta sitä voisi perustella paitsi ekologisilla myös 
imagollisilla syillä. Tähän prosessiin voi mennä kauan, mutta tämä on niin tärkeä asia että 
kannattaa olla sinnikäs ja ottaa yhteyttä mahdollisimman moniin eri vaikutusvaltaisiin 
tahoihin, kuten esimerkiksi Leppävaaran yksikön johtajaan, Laurean rehtoriin ja hallitukseen. 
Yksi mahdollisuus voisi olla kannustaa opiskelijajärjestö LaureaAMKO puhumaan uusiutuvan 
energian puolesta. Bar Laureassa kestävä kehitys otetaankin toiminnassa jo huomioon aika 
mukavasti, mutta on toki tärkeää viestiä Laurea Eventsin tavoitteista myös heidän kanssaan. 
Bar Laurean kanssa voidaan myös suunnitella uusia ekologisempia menuita Laurea Eventsin 
tapahtumiin. Muilta alihankkijoilta pyydetään tietoja heidän toimintansa hiilijalanjäljestä ja 
vastuullisuudesta sekä tiedotetaan myös heille Laurea Eventsin tavoitteista. Tarvittaessa 
alihankkijat tulisi vaihtaa sellaisiin, jotka huomioivat ympäristön toiminnassaan paremmin. 
Tässä voi käyttää hyödyksi erilaisia ympäristösertifikaatteja. Koivusalon (2013) mukaan 
kaikilta alihankkijoilta tulisi edellyttää ympäristöjärjestelmää. 
 
Neljännessä vaiheessa hiilineutraalius- ja jätteettömyystavoitteista voidaan alkaa viestiä 
asiakkaille. Tässä tulee varoa, ettei anna asiakkaille liian suuria lupauksia vaan kertoo 
rehellisesti niistä toimenpiteistä, joilla Laurea Events aikoo tavoitteisiinsa päästä. Etenkin 
Jones (2010, 37-40) varoittelee kriittisistä kuluttajilta, jotka kyllä tunnistavat ’viherpesun’. 
Tehokas keino asiakkaille viestintään on työssä aiemmin esitelty hiilibudjetti, joka voitaisiin 
ottaa osaksi jokaisen tapahtuman suunnittelua ja asiakkaille lähetettyjä tarjouksia. Näin 
asiakas todella konkreettisesti näkee paitsi, mitä tapahtuman osa-alueet maksavat myös 
millaiset ympäristövaikutukset niillä on. Näin Laurea Events voi myös helposti suositella 
asiakkaalle keinoja, joilla hiilibudjettia voidaan pienentää. Esimerkiksi jos asiakas on tilannut 
ruuaksi lihamakaronilaatikkoa, voi tarjoukseen tehdä huomautuksen siitä, minkä verran 
hiilibudjetti pienenisi, jos lihamakaronilaatikko korvattaisiinkin soijarouhemakaronilaatikolla. 
Tämä olisi aika edistyksellistä ja uraauurtavaa, koska todennäköisesti mikään muu yritys ei 
vielä tee tällaista. 
 
Viidennessä vaiheessa on jo saatu edistystä aikaan ja voidaan jo rohkeasti olla sitä mieltä, 
että Laurea Events on aidosti matkalla kohti hiilineutraaliutta ja jätteettömyyttä. Vaiheiden 
1.-4. toimenpiteet ovat jo itestäänselvä osa tapahtumien tuottamisessa ja jokapäiväisessä 
työskentelyssä. Viimeistään tässä vaiheessa kestävä kehitys ja Laurea Eventsin tavoitteet 
voidaan ottaa olennaiseksi osaksi markkinointia. Jos Laurea Events todella alkaa kehittää 
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toimintaansa tähän suuntaan, on sillä mahdollisuus olla tällä saralla Suomen edistyksellisin 
tapahtuma-alan yritys ja se olisi loistava kilpailuetu nykyään kovin kilpaillulla kentällä. 
 
6 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Nykyään Laurea Events panostaa kestävään kehitykseen aina, kun se on suhteellisen helppoa 
ja taloudellisesti kannattavaa. Kestävä kehitys ei kuitenkaan ole toiminnan keskiössä. Tilanne 
ei siis ole toivottoman huono, mutta toiminnan kehittämiseksi parhaaksi mahdolliseksi, 
kestävä kehitys tulisi ottaa osaksi Laurea Eventsin strategiaa ja se tulisi pyrkiä huomioimaan 
kaikessa toiminnassa. Viisiportainen kehittämissuunnitelma on juuri tätä varten kehitetty 
työkalu. 
 
Laurea Eventsin on tärkeää panostaa kestävään kehitykseen tapahtuman tuottamisessa, paitsi 
yritysvastuun, myös yleisön ja opiskelijoiden koulutuksen vuoksi. Esimerkiksi Jones (2010, 78) 
on sitä mieltä, että tapahtumat ovat oivia tilaisuuksia opettaa ihmisille kestäviä käytäntöjä ja 
elämän tapoja. Laurea Eventsillä on tässä sikäli ainutlaatuinen asema, että se toimii eri 
alojen opiskelijoille oppimisympäristönä eli sillä on mahdollisuus kouluttaa yleisön lisäksi 
tulevia ammattilaisia toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti. Olisikin vastuullista ja 
eettisesti oikein, että Laurea Events hyödyntäisi tämän mahdollisuuden parhaalla 
mahdollisella tavalla. On myös selkeästi alalla nouseva trendi, että panostetaan kestävään 
kehitykseen ja sitä voi käyttää hyödyksi markkinoinnissa eli se on lisäksi eräänlainen 
kilpailuetu. Esimerkiksi Finlandia-talo (Finlandia-talon yhteiskuntavastuun periaatteet 2012) 
ja Helsingin Messukeskus (Ympäristöjärjestelmä 2012) panostavat toimintansa kestävyyteen ja 
kertovat siitä avoimesti myös nettisivuillaan. 
 
Haasteena Laurea Eventsillä tulee olemaan sen monet sidosryhmät, jotka pitäisi saada 
sitoutettua kestävään kehitykseen. Tärkeimmät sidosryhmät ovat Laurea Leppävaaran 
yksikkö(siivous, isännöinti, jätehuolto), BarLaurea, tapahtumantuottamisen opettajat ja 
opiskelijat. Muita sidosryhmiä ovat erilaiset tarantoimittajat ja mahdolliset esiintyjät yms. 
Tärkeiden sisäisten sidosryhmien kesken Laurea Events tulee tarvitsemaan pitkän tähtäimen 
sitouttamissuunnitelmaa, koska edessä on hyvin todennäköisesti muutosvastarintaa. 
Tavarantoimittajat voidaan jo etukäteen valita sen perusteella, että ne kunniottavat kestävän 
kehityksen periaatteita tai jos se ei ole mahdollista, voidaan myös tavarantoimittajien 
toimintaa yrittää vaikuttaa. Mahdolliset esiintyjät voidaan todennäköisesti sitouttaa kestävän 
kehityksen toteuttamiseen varsin helposti, tiedottamalla heille Laurea Eventsin 
toimintatavatoista ja toiveista. Näistä haasteista huolimatta Laurea Events aikoo ryhtyä 
työssä suunnitellun viisiportaisen kehittämissuunnitelman toisen vaiheen toteuttamiseen. He 
etsivät opinnäytetyöntekijää, joka alkaisi tehdä Laurea Eventsin työntekijöille 
koulutusmateriaalia kestävän kehityksen huomioimisesta tapahtumissa. 
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Tutkimuksen luotettavuutta saattaa heikentää se, että tekijä on itse työskennellyt Laurea 
Eventsillä, joten se saattoi vaikuttaa työssä tehtyihin tulkintoihin jonkin verran. Toisaalta 
tämä ei ole työn lopputuloksen kannalta mitenkään olennaista, koska tekijällä ei kuitenkaan 
ole mitään henkilökohtaisia intressejä tuloksien muuttamiseen. Tätä työtä voi Laurea Eventsin 
lisäksi hyödyntää myös muut tapahtuma-alan yritykset, jotka haluavat kehittää toimintaansa 
kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan. Erityisesti viisiportainen kehittämissuunnitelma 
on sellainen, jota voi soveltaa muidenkin tapahtuma-alan yritysten toimintaan. 
 
Viisiportainen kehittämissuunnitelma mahdollistaa useita jatkomahdollisuuksia tuleville 
opinnäytetyön tekijöille. Ensinnäkin mittareiden ja tavoitteiden luominen Laurea Eventsille 
on jo yksi aihe sinänsä. Työhön voisi myös sisällyttää itse mittausten tekemisen ja 
seuraamisen joltakin aikajaksolta. Toiseksi on Laurea Eventsin henkilökunnan koulutuksen 
kehittäminen ympäristövaikutukset huomioonottavaksi. Haasteena tässä on henkilöstön tiuha 
vaihtuvuus. Opinnäyteyön tekijä voisi kehittää koulutusmateriaalin ja lisäksi testata sen 
toimivuutta käytännössä. Mielenkiintoista olisi, jos tekijä tutkisi onko koulutuksella 
konkreettista vaikutusta esimerkiski tapahtumissa kuluneen energian tai syntyneen jätteen 
määrään. Kolmas työnaihe voisi olla eri sidosryhmien sitouttaminen. Työn tekijä voisi käydä 
yksi kerrallaan kaikki ryhmät läpi, kertoa heille Laurea Eventsin tavoitteista ja vastaavasti 
kysyä, millä tavoin kyseinen sidosryhmä on niihin valmis sitoutumaan. Tarvittaessa hän voisi 
etsiä uusia yhteistyökumppaneita, jos nykyisten toimintavat eivät ole ekologisesti riittäviä. 
Suurena haasteena olisi uusiutuvan energian saaminen Laurean Leppävaaran yksikköön (tai 
miksei koko Laureaankin). Myös pelkästään tästä voisi saada yhden työn aiheen, jos tekijä 
aloittaisi sen selvittämällä ensin Laurean nykyistä tahtotilaa uusiutuvan energian suhteen ja 
käymällä sitten läpi eri energiamuotojen tarjoamia vaihtoehtoja. Lopulta hän voisi yrittää 
viedä ehdotuksensa läpi esittämällä sen Laurean johdolle. Myös kehittämisuunnitelman 
neljännestä vaiheesta eli asiakasviestinnän uudistamisesta voisi varmasti tehdä 
opinnäytetyön, jossa esimerkiksi kehitettäisiin Laurea Eventsille uusi ekobudjetin sisältävä 
tarjouspohja ja testattaisiin sen toimivuutta. Lisäksi viidennen vaiheen 
markkinointiuudistuksesta voisi tehdä opinnäytetyön. 
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